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P O S T A L 
12 m e s e s . 
6 i d . . . 
3 I d . . . 
$ 8 1 . 0 0 o r o . 
$ 1 1 0 0 „ 
$ 6 . 0 0 
I . D E C U B A 
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6 I d 
3 I d 
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$ 8 . 0 0 „ 
. $ 4 . 0 0 
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B R I G A D A L I S T A 
Se halla lista y dispuesta para mar-
char al primer aviso, la Brigada de 
Cazadores del Cuarto Cuerpo del Ejér-
cito, compuesta por los batallones de 
cazadores de Barcelona, Alba de Tor-
mas, Mérida, Estella, Alfonso X I I y 
Reus. 
L A E M B A J A D A MARROQUI 
Hoy llegará á Madrid la Embajada 
Extraordinaria del Emperador de Ma-
rruecos. 
CONOEESO MARIANO 
E n Palma de Mallorca, bajo la pre-
sidencia del Obispo de la Diócesis, ha 
celebrado su primera sesión el Con-
greso Mariano. 
ACTUALIDADES 
E l cable nos ha trasmitido hoy una 
noticia poco tranquilizadora. 
Ell Ministro de Hacienda español in-
dica la posibilidad de someter el asun-
to de la llamada deuda de Cuba á un 
arbitraje. 
Como recordarán nuestros lectores, 
*gQSB del cablp^rama del señor Mella-
do ya habíamos expuesto nosotros ese 
temor. 
No es de creer, decíamos, que se ha-
ya afrontado un asunto tan espinoso, 
para retroceder ó paralizar la acción 
diplomática á las primeras dificulta-
des. 
Después la prensa española que iba 
llegando y que analizábamos con vivo 
interés, lejos de tranquilizamos, nos 
probaba que no nos habíamos equivo-
cado en nuestros primeros juicios. 
Allí no se pensaba en dejar el asun-
to de la mano. Los grandes rotativos 
madrileños daban la razón al gobierno 
y He excitaban para que continuasen 
sin yacilar en la senda emprendida. 
Y , como siempre que de los asuntos 
de estos países se ha tratado, la prensa 
de Madrid ha demostrado ahora un 
desconocimiento completo del proble-
ma planteado y de las circunstancias 
que lo rodean. 
Véase, en prueba de ello, cómo se ex-
presa E l Heraldo de Madrid en uno de 
los números llegados á esta capital en 
el último correo: 
La ocasión en que se han entablado 
las negociaciones es propicia á la posi-
bilidad de que sean inmediatamente 
eficaces los compromisos que en tal 
rospeeto haya de contraer, por razones 
de equidad, la República cubana. 
Acaba de presentarse al Congreso 
cubano el proyecto de presupuestos 
para el próximo año fiscal de 1909-
1910. En el curso de la discusión de 
los gastos, j no hallarán nuestros anti-
guos compatriotas palabras justifica-
tivas de la consignación del que pueda 
representar en los ejercicios económi-
cos anuales el reconocimiento por Cu-
ba de la deuda hipotecaria que lleva 
su nombre? 
Si la demanda do España es justa y 
la República antillana cuenta con re-
cursos para satisfacerla, ¿qué obstácu-
lo podrá dificultar la concesión de lo 
que instamos? 
Para evitar esas apreciaciones erró-
neas y otras parecidas, que no hemos 
reproducido por no alarmar, pensába-
mos, desde un principio, que hubiera 
sido conveniente mandar á Madrid una 
representación autorizada de la colo-
nia española, ya que á ella más que 
á nadie le importa que las buenas re-
laciones hoy existentes entre Cuba y 
España no se perturben n i se enfríen 
siquiera. 
Pero como no todos opinaban como 
nosotros, y como, por otra parte, el ca-
ble del señor Mellado parecía indicar 
que no se pasaría, por ahora, de las 
indicaciones hechas, no insistimos en 
la necesidad de hacer cuanto estuviera 
de nuestra parte para evitar los dis-
gustos que preveíamos. 
Quiera Dios que los nubarrones que 
hoy vuelven á aparecer en el horizon-
te no sean nuncios de serias tempesta-
des. 
— ^ f c » — 
PROYECTO IAÜMBIE 
Con motivo del terrible incendio ocu-
rrido en la bahía de la Habana el 29 
de Marzo último—incendio que destnr 
vó los almacenes de la "Havana Cen-
t r a l " y un trasatlántico alemán—el 
distinguido Capitán del Puerto, coro-
nel Charles M . Aguirre, que tan efi-
cazmente trabajó en aquel inolvidable 
siniestro, ha tenido la feliz iniciativa! 
de proponer el establecimiento en Cu-! 
ba de una Sociedad tan beneficiosa co-
mo la de Salvamento de Náufragos.! 
para lo cual ya ha pedido y recibido \ 
del Oobierno de los Estados Unidos! 
datos completos acerca de la organiza" i 
ción y el desarrollo de la que con po-, 
sitivo éxito viene funcionando en aque-
lla República. 
Próximamente, el Capitán del Puer-
to, coronel Charles Aguirre, con las 
personas que le secundan en tan loa-
ble iniciativa, convocará á una asam-
blea de personalidades conocidas, Pre" 
sidentes de los diversos círculos so-
ciales, comerciantes, navieros y cuan-
tas por su posición ó por sns aptitudes 
puedan contribuir al mejor éxito de la 
proyectada Sociedad de Salvamento de 
Náufragos, organismo que cuenta en 
todos las países con decididos proséli-
tos y cuyo establecimiento en Cuba es 
de una necesidad notoria. 
No necesitamos asegurar de antema-
no que el público de la Habana y en 
general el de toda la Isla habrá de 
apoyar con entusiasmo el generoso pen-
samiento del señor Charles Aguirre, á 
quien sinceramente felicitamos. 
BATURRILLO 
A " E l Sol" de Marianao. 
Muy de agradecer son, estimado co-
lega, la forma y la buena intención del 
artículo que usted me dirige, con moti-
vo de mi censura á los groseros espec-
táculos celebrados en distintos sitios 
de ese término municipal; la forma, 
porque me enaltece con adjetivos en-
comiásticos; el fondo, porque quiere 
evitarme sorpresas de periodistas in-
dignos, que me hagan comentar como 
hechos reales simples mentiras, endere-
zadas á satisfacer pasiones contra el 
alcalde ó á preparar granjerias perso-
nales. 
De veras que le agradezco la adver-
tencia. Pero permítame que le diga 
que en este caso no he obrado sino 
obedeciendo á muy cuerdas considera-
ciones. 
Directamente, de silla á silla, ami-
gos viejos míos, algunas de esas esco-
ras me relataron, y no en són de cen-
sura, sino riendo bonitamente, porque 
habían sido espectadores voluntarios; 
entre ellos un empleado del Estado, 
hombre ya de mi edad, en pleno café 
coreaba con carcajadas el relato de lo 
que las películas representaban y de 
lo que las bayaderas hacían. 
_ No me bastó eso. Y leí en las rese-
ñas de las sesiones del Ayuntamiento 
cíe Marianao, las acusaciones hechas 
por un concejal, la defensa del Alcalde 
y su manifestación de haber presencia-
do una de las funciones y haber sus-
ixmdido otra; lo que ya no me dejó lu -
gar á dudas. 
Pero, sin el informe verbal y sin lo 
ocurrido en el Consistorio, los cargos 
áe " ' E l Hatuey" y de algún otro pe-
riódico capitaleño, tenían para mí su-
ficiente autoridad y garantía, porque 
yo fío mucho en la palabra de los com-
pañeros de profesión, porque yo me re-
sisto á creer en la indignidad disfraza-
da de periodismo. 
Precisamente en el número donde 
esas afirmaciones de usted aparecen, 
un pésame muy sentido dá esa redac-
ción a l señor Ramean, director de " E l 
Hatuey," por reciente horrible des-
gracia de familia; y esas manifestacio-
nes espontáneas de afecto no se hacen 
públicas, sino cuando uno no cree las-
timar la propia honra, cruzando sus 
abrazos con aquel á quien rinden ho-
menaje. 
Yo no sé lo que se oculta det rás de 
los nombres que dan personalidad á 
un periódico, por pequeño que él sea; 
sólo veo en él á un compañero de fati-
gas, á un elemento de cultura, á un vo-
cero de los sentimientos y de las aspi-
raciones populares. 
Porque yo me digo: si debajo de 
una máscara de honradez se esconde 
el chantage asqueroso; si la supuesta 
víctima es un indigno, la sociedad que 
por cordero toma al lobo y de un 
degenerado recibe lecciones, es más in-
digna todavía, y siempre el periodista 
valdrá más que ella; ó realmente no 
hay doblez de procederes en la acti-
tud del escritor, que tal vez habrá pe-
cado, pero que debe sentirse regenera-
do y fortalecido para el bien. Y con-
siderando así, mientras no me pruebo 
el engaño la realidad, como crédito 
mío miro el crédito de mis colegas; 
máxime cuendo se tiene, como yo ten-
go, muy limpia la conciencia y mucho 
orgullo en la propia historia, durante 
treinta años de bregar en la prensa, 
durante la cual n i siquiera se han 
admitido entradas de favor á los tea-
tros, por no sacrifear el criterio ni aún 
en meras cuestiones de arte. 
Por lo demás, por devuelto el saludo 
que " E l So l" me dirige, y por corres-
pondidas sus amables expresiones; si 
bien lamentando que no estemos uni-
dos, estrechamente unidos él, Hatuey y 
yo, en la resuelta condenación de es-
pectáculos que deprimen el carácter 
nacional y manchan nuestra historia 
social. ¿ . . ^ 
E l Cañón. 
Tal se ti tula un nuevo periódico ha-
banero, detrás del cual presumo la 
existencia de personalidades cultas, 
aunque impetuosas por efecto de la j u -
ventud; espíritus batalladores, de esos 
que figuran en las avanzadas de la 
prensa de todos los países, armados del 
entusiasmo y la valentía, generalmen-
te sin ideas de lucro pero con vivo 
afán de gloria. 
Y en uno de estos primeros núme-
ros de " E l Cañón , " leo un artículo 
de Joaquín Dicenta, el eminente dra-
maturgo español, " E l Triunfo da Gre-
cia," que es un anatema v i r i l contra 
la odiosa pornografía, disfrazada de 
arto clásico. 
" N o i rán ellas, en holocausto á la 
maternidad, hacia los altares de Ve-
nus ; no cantarán á los piés de Baco el 
himno de placeres, que premia las an-
das del trabajo; no harán cortesía al 
saber en Minerva, n i á la tierra fecun-
da en Ceres." 
" E n los interiores de t u hogar, con-
tra t u voluntad, por efecto de la ense-
ñanza recibida, serán tallas de carne, 
que traigan á tí el recuerdo lúgubre y 
doliente de aquellas imágenes de que se 
enorgullece la iconografía catól ica." 
¿Pero es de la pornografía, ó es de 
las modas ridiculas, de quien dice es-
to el célebre dramaturgoj es al teatro, 
ó es á la educación doméstica, á quien 
flagela haciendo ver cómo un modisto 
resucita costumbres y adminículos de 
la civilización helénica, y no los peda-
gogos y los sociólogos reviven los ar-
dores del gran pueblo, por el arte, por 
la poesía, por la ciencia y por el ci-
vismo ? 
Pienso que la pintura abarca todo 
f] cuadro. Desde que el vestuario ca-
i Hejero marca las líneas de carne, y 
| desde que el extremo escote descubre 
bellezas que el mismo padre no ha vis-
to desde los primeros años de la hijita, 
¿qué ha de i r al teatro? La desnudez 
de las imágenes, carne viva en vez de 
mármol blanco. Y en el arte, y en la 
familia, y en las relaciones de los se-
xos y de las razas, y en todos los as-
pectos de la vida en común, la licencia 
toma formas de culto; y á cambio de 
no rendir pleito homenaje á Minerva, 
á Ceres y á Hércules, en c'banto signi-
fiquen talento, fortaleza y trabajo, to-
das las fases del paganismo griego re-
viven ; incestos, raptos, crímenes, adul-
terios: lo que los dioses griegos ha-
cían, con la adoración de los hombres 
que les sucedieron en el disfrute de la 
vida terrenal. , . , 
JOAQUÍN N. AEAMBUPtU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Nuestro corresponsal cablegráfico 
en Madrid, nos d á cuenta de la agita-
ción que se nota entre las Kábilas in-
mediatas á Melil la y de las tendencias 
favorables á España que predomina-
ron en la reunión que celebraron los 
delegados de aquellas. 
iCuando las guarniciones españolas 
de Ceuta y Melil la verificaron pa-
seos militares internándose en terr i-
torio marroquí algunos kilómetros, 
los jefes de algunas kábilas enviaron 
correos urgentes á Mahomed E l Gueb-
bas, consultándole sobre la conducta 
que debían seguir. 
Sucedió esto á raiz del regreso dg 
la Embajada española á Pez y con tal 
motivo la situación política entre Es* 
paña y Marruecos se hizo tirante. 
(E3 Guebbas, hombre ilustrado que 
conoce perfectamente lo estéril qua 
resul tar ía sacrificar á su país colo-
cándolo frente á una nación eiviliza^ 
da, manifestó á los correos que deja-
sen hacer y que evitasen en lo posi» 
ble toda colisión, agregándoles que 
había enviado correos á Fez ponien-
do en conocimiento del Sul tán la gra-
vedad de la situación en el norte del 
imperio y que en breve recibiría ins-
trucciones que les ser ían inmediata' 
mente transmitidas. 
Las tropas expedicionarias españo-
las hicieron su incursión sin el menol 
contratiempo, los naturales que al pa-
so encontraban facilitaban cuanto 
tenían para servicio de las tropas y 
éstas regresaron sin tener que lamen-
tar incidente alguno. 
Tal vez la causa de que no hubiese 
n ingún choque fuera la recomenda-
ción pacifista de E l Guebbas que de-
jamos anotada; pero también pudiera 
ser que obedeciese á otro factor muy 
digno de tener en cuenta. 
Las kábilas inmediatas á Ceuta 
y Melilla están asediadas constante-
mente por el Magzen, por el Raisuli 
ó por el Rogi. A unos ú otros se ven 
en la necesidad de pagar tributos ar-
bitrarios que representan más de i» 
mitad del fruto anual; pero cuando 
•las tropas españolas hacen una incur-
sión y limpian 11 e pequeños tiranoa 
aquella zona, los moros respiran poí 
algún tiempo y se ven libres de loa 
únicos que ponen en peligro la paz da 
su hogar y la producción de su ha-
cienda'. 
Esto explica perfectamente el ma-
niñesto regocijo de los moros al paso 
de los soldados españoles, no obstan-
te la consulta de los jefes de kábilas y 
no obstante, también, la creencia en-
tre ellnis arraigada de que España ha 
de realizar en breve un acto de pre-
sencia en territorio marroquí , más 
real, más efectivo y más contundente 
que los hasta ahora llevados á cabo. 
Ahora bien; la agitación que se 
anuncia entre los moros coincide con 
la,llegada á España de la Embajada 
mar roqu í ; la corte del sul tán mués-
trase inquieta, aunque el soberano v i -
ve tranquilo y confiado gracias á las 
promesas de su consejero y amigo, un 
francés que goza de gran valimiento 
con el Hafig; y esto nos hace creer en 
la. existencia de un plan combinado de 
antemano á fin de ejercer presión en 
el ánimo de los gobernantes españo-
les, dispuestos en todo tiempo á acep-> 
tar una solución pacífica, á fin de evi-
tar cuanto pudiera ser motivo de una 
guerra en el norte africano. 
Sabido es que la diplomacia es foco 
de astucias y marrul ler ías , y quizá no 
LOS MEJORES T A B A C O S 
DE L A HABANA 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
N E P T U N O 1 5 3 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
C 2289 ¿n. 
están conformes en que el Licor do 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y »e 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa» 
rilla.—Habana. 
c. 2222 1 T L 
PARA 
^ C A S A D E B A H A M O N D E Y C a . l i a r e c i b i d o d i r e c t a -
b r i í í a t f á b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
- f « i _ l ? _ e 8 , a r © t e s , c a d e n a s de o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
f c a b a l l e r o s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y s e ñ o r a s 
m e T^dn8 ^ ^ i s t a s con p i e d r a s prec iosas . 
T o d o se vende á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
C . 2240 UL 
F R O T A S F R E S C A ñ M P B T " 
Como cerezas, a l b a r i c o n n ^ • , . ^ 
„ , . „ ' t o q u e s , c iruelas, naranjas s in semil las , etc. 
E l r ico C H A C O L I b l a n ™ » « ^ 
. M ""*nco y tinto, que no tiene r iva l . Conservas 
exquisitas, v iyeres y licor** ^ „ 
r T T ~ ¡ "cores finos. C a f é completamente puro. E s -
pecia l idad en rancho* *• 
f»mHias . Todos los a r t í c u l o s son de 
p r i m e r a y á precios de L o n j a . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
La casa de Bustíllo 7 Sotrino. 
o 2284 78, Galiano 78. 
4t-6 
A "EL SIGLO XX" 
h a l l egado u n g r a n s u r t i -
do de fo l la je p a r a flores. 
GALIANO 126—Casa especial fle flores 
c2145 a l t 10-2 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
ConBultaa de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 2251 U l . 
LA ESPUMA 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
Cerro 5 4 9 - T e l é f o n o 6111 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de los d u e ñ o s de es -
t a b l e c i m i e n t o s , y d e l p ú b l i c o en g e n e r a l so -
bre l a n u e v a b o t e l l a en uso e n e s t a f á b r i -
c a * y p o r l a que s ó l o se c o b r a á r a z ó n de 
25 c e n t a v o s l a c a j a , a b o n á n d o s e luego, á. l a 
d e v o l u c i ó n de l a s b o t e l l a s v a c i a s , 30 c e n t a -
v o s ; y c o n f o r m e s fi, los p r e c i o s s igruientes: 
X í i m ó n c o r r i e n t e : B5 c e n t a v o s l a c a j a con 
e n v a s e s y se d e v u e l v e n 30 p o r l a s b o t e l l a s . 
S i d r a s : 75 id . id . id . id . 
V a i n i l l a c h o c o l a t e s : SO id. id . id . i d . 




2 5 cei i taros 
Amargrura N . 2 5 
26tr-9J], 
Corte este anuncio y presen-
tándolo obtendrá mía rebaja 
de CINCUENTA centavos 
por cada par de zapatos 
C o m p r e p a r a su» 
n i ñ o s los zapatos de 
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T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e leyante que se h a insto h a s t a el d í a , á pf'ecios m a y r e d u c i d o s 
P a p e l modM p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
CEISPO 35. ¿/cambia y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
ui. 
T I N T U H Ü O R I E N T A L 
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DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 7751 ^ 33-í)Jn 
J J de Segundo Alirarez y C 
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sea ajeno á la alarma que se nota en 
IMamiecos, el telegrama que publicó 
hace días " E l Liberal" de Madrid, 
en el que se decía que, á fin de con-
trarrestar el avanee de la influencia 
española, en la región del Muluya, los 
franceses trataban de indisponer á Es-
paña con Marruecos creando agitacio-
nes entre la fiera tribu de Angera, in-
mediata á Ceuta, lo que muy bien po-
dría provocar un conflicto armado. 
E n este easo aparecería España co-
mo provocadora de una guerra eon 
Marruecos, las demás naciones inte-
resadas, partieularmente Francia y 
Alemania, podrían intervenir cuando 
la situación se presentase más propi-
cia, y pidiendo su parte de botín, al-
eanzarían su correspondiente tajada, 
dejando á España que ensangrentase 
sus manos para sacar la propia y las 
ajenas. 
Tal vez no lleguen las cosas tan ade-
Jante como supone " E l Liberal ".de 
Madrid, el que, por otra parte, eonfic-
sa que el telegrama es de origen fran-
cés, que no hace suyo lo que en él se 
dice y que lo publica por tener el con-
vencimiento de que ha de ser reprodu-
cido por la prensa francesvi y la de 
otros países; pero de todos modos la 
situación es un tanto peligrosa y na-
die que haya seguido el desarrollo de 
ios a.eontedmientos se habrá extraTr.a-
do de este período crítico, que inició 
su desenvolvimiento á tiem'po mismo 
que Francia y Alemania firmaiban un 
convenio por el que mutuamente se 
reconocían derechos políticos á la pri-
mera y concesiones mercantiles á la 
segunda. 
L o s poros de l a p i e l a b s o r v e n l a s s u s t a n -
c i a s Cjuo t i e n e n en c o n t a c t o y a l u s a r e l 
j a b ó n de " L a T o j a " , l a s v a l i o s a s s a l e s de 
que e s t á c o m p u e s t o son a b s o r b i d a s , c u r a n d o 
y e v i t a n d o toda c l a s e de g r a n i t o s , b a r r i t o s 
y e r u p c i o n e s . 
A bordo del vapor "Havana" em-
barcará mañana con mnrbo á Euro-
pa, vía de los Estados Unidos, nuestro 
«intiguo amigo don Armando Cora, co-
merciante de esta plaza. 
Los rigores de la estación obligan 
al señor Cora á buscar benignidad en 
el clima europeo, aprovechando de pa-
so este viaje para hacer compras rela-
ción adas con su profesión. 
Lleve feliz viaje. 
CUESTIONES D E LA POLITICA 
,A consecuencia de ciertas frases 
vertidas en el curso de un ¡animado 
debate, sostenido en la Cámara italia-
na con motivo de subvencionar á las 
compañías de navegación, un diputa-
do arrojó un tintero al aire, inicián-
dose una (batalla campal en la que me-
nudearon los bofetones. Si en Italia 
se consumiese el chocolate de la es-
trella marca tipo francés, es seguro 
que no se hubiese llegado á dar un es-
pectáculo tan poco edificante. 
E n honor del Coronel Sr. Piedra 
E l próximo día 14 se efectuará, se-
gún nuestros informes, un banquete 
en el hotel "Louvre", con que los ofi-
ciales del Cuerpo de policía obsequia-
rán á su digno jefe, el coronel señor 
Piedra, como prueba de afecto por sus 
gestiones en favor de la institución. 
Para este banquete será invitada la 
prensa. 
CRONICAS MOÑTANEST 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Saréander, Junio 15. 
Excursión asturiana á Santander.— 
Cambio de afecto.—Entusiasmo ge-
neral. 
Varias veces, con ocasión del cam-
bio de conferenciantes que para los 
efectos de la Extensión Universitaria 
se han verificado entre Santander y ¡ 
Asturias, hemos hecho notar^ la cada 
día más cordialísima simpatía con que 
asturianos y montañeses venimos en-
lazándonos. L a obra de cultura era-
prendida por la Universidad de Ovie-
do, y con tanto entusiasmo y tanto 
éxito secundada en Santander ha traí-
do como consecuencia inmediata, ló-
gica, este fervor, este deseo con que 
hoy asturianos y montañeses se mi-
ran. ¡ Qué dure mucho es lo que se 
necesita para bien de todos! 
L a última prueba que de tales co-
rrientes de simpatía tenemos, se íla 
dado á principios de mes, con la ex-
cursión que á esta ciudad realizaron 
los alumnos y profesores de la Uni-
versidad de Oviedo, las representacio-
nes oficiaies de la Diputación y el 
Ayuntamiento y los obreros afiliados 
á los distintos centros y sociedades de 
cultura—filiales de la Extensión Uni-
versitaria—por Asturias entera des-
parramados. 
E s imposible describir, en el breve 
espacio de una crónica, el entusiasmo 
verdaderamente grandioso con que lo 
mismo en Santander que en las esta-
ciones de tránsito de nuestra provin-
cia se esperaba á los asturianos. Des-
de que salieron de Asturias, nuestros 
huéspedes de unos días absorbieron 
la atención, el interés de la Montaña 
toda, y no quedó un elemento oficial, 
una representación al agasajo, ni fué 
el pueblo el menos entusiasta ni el 
menos fervoroso. 
Llegaron los excursionistas el día 
30 de Mayo, á las 12-35, siendo recibi-
dos en la estación con músicas y cohe-
tes, con el disparo de bombas, con 
abrazos fraternales cambiados por las 
numerosas representaciones oficiales 
que llenaban el andén. De Asturias 
venían 180 alumnos de la Extensión 
Universitaria, y á su frente, dirigien-
do los grupos en que se dividía la 
expedición, los catedráticos señores 
Altamira, Sela y De Benito, de la Uni-
versidad; Galzarán y Alvarado, del 
Instituto, y otros cuatro señores pro-
fesores de las sociedades filiales de 
m 
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la Extensión de Mieres, Langreo, L a 
viana y San Miguel del Rey Ambro 
sio. 
No hago mención de los vivas, de 
los abrazos, de las felicitaciones que 
por parte de los profesores asturia-
nos y de nuestros Alcalde, Goberna-
dor, diputados, concejales, etc., se die-
ron, y quiero solamente hacer notar, 
la manifestación de cariño grandio-
sa, conmovedora, con que el pueblo 
recibió á los excursionistas. " A du-
ras penas—tal es el gentío—(dice 
" E l Cantábrico") salieron los excur-
sionistas de la estación de esta ciudad 
á la calle de Castilla, para reorga-
nizarse la comitiva. L a muchedum-
bre prorrumpió en aclamaciones y 
aplausos. 
Rehusados los coches, pusiéronse en 
marcha, formando á la cabeza la Ban-
da municipal, tocando; después las 
banderas de los antiguos orfeones; 
luego algunos guardias y seguidamen-
te las autoridades con los profesores 
ovetenses, seguidos de todos los ex-
pedicionarios y de muchísima gente. 
Entonces se realizó una solemne y 
conmovedora manifestación: marcha-
ba delante con el Gobernador y el Al-
calde, el ilustre don Raiael Altami-
ra, gloria de toda España, que en 
breve ha de llevar por América la 
honrosa representación de la insigne 
Universidad ovetense, y ante las en-
tusiastas ovaciones del gentío, se des-
cubría á cada instante. Desde los bal-
cones, y á lo largo de la carrera, fue-
ron tantos los aplausos y saludos, que 
el sabio profesor y sus compañeros 
anduvieron, sombrero en mano, casi 
todo el trayecto, contestando con el 
mayor respeto á todas partes. 
E l espectáculo fué extraordinaria-
mente grandioso." 
¿Qué decir después de las anterio-
res líneas? Ellas condensan, en su 
brevedad, todo el entusiasmo, toda la 
emoción con que los paisanos de Pere-
da supieron honrar su casa honran-
do á los huéspedes que nos enviaba 
la patria de Pelayo. 
L a manifestación, en medio de su 
silencio magestuoso solamente inte-
rrumpido por las risas y los aplausos, 
llegó frente al Gobierno Civil, y allí, 
en el portal, el sabio catedrático se-
ñor Altamira se acercó á nuestro Al-
calde y le dijo: "Mi modesto rega-
lo á la Biblioteca municipal." E l li-
bro regalado es el último que ftcababa 
de brotar de su pluma "España eu 
América." E l Alcalde dió un viva á 
Oviedo, y otro á la Universidad; con-
testó Altamira con un "viva Santan-
der," y todos tres fueron unánime-
mente contestados. 
Restablecido un poco el orden, los 
señores que venían al frente de los 
excursionistas, reunieron los grupos, 
formados por 20 á 25 individuos, lle-
vando cada grupo un lazo de color 
distinto, sin más objeto que ese, que 
el de saber á qué grupo pertenecía ca 
da uno. 
Estos grupos eran ocho y á su fren-
te venían los señores siguientes: don 
Aniceto Sela, don Rafael Altamira y 
don Emilio de Benito, catedráticos de 
la Universidad; don Adalberto Gar-
zarán, catedrático del Instituto de se-
gunda enseñanza; don Francisco Al-
varado, profesor de la Extensión Uni-
versitaria: don Alfredo Pumariño, 
maestro de Sama y profesor de la 
Extensión; don *Adolfo Villaverde, 
profesor do la Extensión, en Lavia-
na; don Anastasio Rodríguez y don 
Francisco Peña, profesores de Mieres. 
Organizados los grupos, los profeso-
res se despidieron de las autorida-
des y representantes de las Corpora-
ciones locales y en unión de sus com-
pañeros se dirigieron á los diferentes 
hoteles y fondas donde tenían pre-
parados alojamientos. 
E l Rector de la Universidad de 
Oviedo, señor Canella, á quien su de-
licado estado de salud no le permitió 
acompañar á los expedicionarios, en-
vió un telegrama de adhesión y de 
felicitación, muy cariñoso y entu-
siasta. 
Por la tarde llegaron las represen-
taciones oficiales de la Diputación y 
del Ayuntamiento de Oviedo, repitién-
dose la manifestación de por la ma-
ñana, con un aditamento que le dió 
más solemnidad oficial. A todo lo lar-
go de la Avenida de Alfonso X I I I se 
habían situado los dos cuerpos de 
bomberos y la ambulancia de la Cruz 
Roja con todo el material en forma 
de parada, y ante ellos desfilaron en 
carruajes las representaciones oficia-
les asturianas y las santanderinas que 
á recibirlas acudieron. 
L a entrada en la población fué pre-
senciada por varios miles de perso-
nas. 
Seguidamente, y en honor á los ex-
cursionistas, se celebró en el muelle 
una revista de Bomberos y simulacro 
de incendio, tomando parte también 
la Cruz Roja. E l espectáculo resul-
tó muy del agrado de nuestros hués-
pedes, que poco después, y en tren 
especial, salieron para el Sardinero, 
que vistaron detenidamente, siendo 
obsequiados luego con un "lunch" en 
la hermosa terraza de la playa. 
Terminado el "lunch," los excur-
sionistas regresaron á Santander an-
dando, por el paseo de Menéndez Pe-
layo, y después de cenar, asistieron 
á una velada que organizó en su ho-
nor el Centro Obrero. Quedaron ver-
daderamente encantados de nuestra 
población del Sardinero especialmen-
te, que la mayoría de los excursionis-
tas nq conocía. Y así terminó el do-
mingo. 
Al día siguiente, lúnes, los excur-
sionistas, siempre acompañados de 
nuestras representaciones oficiales, vi-
sitaron, la iglesia del Cristo, la Es -
cuela Superior de Industrias, el Mer-
cado de la Esperanza, la Casa de So-
corro, el Parque de Bomberos volun-
tarios, la Estufa de desinfección, el 
Asilo de la Caridad, Cuartel de la 
Cruz Roja, Pescadería, el Lavadero 
modelo, el Hospital y la Casa de Ca-
ridad. Los visitantes tributaron gran-
des elogios á todas esas instalacio-
nes y muy expresivamente lo hicieron 
los concejales y diputados asturianos 
que lo examinaron todo con verdade-
ro detenimiento. 
Por la tarde, visitaron la Estación 
de Biología Marina, y seguidamente, 
en una flotilla de vapores preparada 
al efecto, hicieron una excursión por 
nuestra hermosa bahía, siendo obse-
quiados á bordo con un "lunch." De 
regreso fueron al Ayuntamiento, don-
de hubo discursos y vivas; á la Es-
cuela de Comercio y seguidamente al 
Instituto de Carbajal, donde el señor 
Fresnedo de la Calzada, dió una con-
ferencia ilustrada con 100 proyeccio-
nes de vistas de la provincias. Antes 
de la conferencia, habló, para saludar 
á Santander y agradecer el agasajo, 
el Alcalde de Oviedo; habló también 
el catedrático señor Sela, y cerró los 
discursos el Alcalde de Santander con 
un "viva Oviedo." Y después de 
leerse una carta del señor Canella, se 
dió la conferencia, que valió á su au-
tor grandes aplausos. 
Desde aquí á cenar, y luego al Sa-
lón Pradera, donde había función en 
su honor. Asistieron á ella todos, me-
nos el señor Altamira, que tuvo que 
asistir á un banquete íntimo con que 
sus paisanos, los alicantinos, residen-
tes en Santander, lo obsequiaron. 
Al día siguiente, mártes, los excur-
sionistas, en tren especial salieron pa-
ra Barreda, donde visitaron el anti-
guo solar de los Condes de Villanue-
va de la Barca, la iglesia parroquial 
de Viveda; de aquí pasaron á Que-
reda, donde visitaron el famoso pala-
cio de don Beltrán de la Cueva; y 
luego á Santillana, donde fueron re-
cibidos por todo el vecindario con 
su Alcalde al frente. Visitaron dete-
nidamente cuanto de notable—-y no es 
poco—Santillana encierra, y después, 
parte de ellos regresaron directos á 
Puente San Miguel y el resto, se fue 
á visitar la famosa cueva de Alta-
mira. 
Reunidos más tarde en Puente San 
Miguel, allí se dieron los últimos vi-
vas, se hicieron los encargos finales, 
y se prometió solemnemente, á peti-
ción de los asturianos, que los santan-
derinos harían una excursión á Ovie-
do en el mes de Septiembre. No co-
pio, por ser muchos, los telegramas 
fursadoK durante estos días entre la 
Universidad, la Diputación y el Ayun-
tamiento de Oviedo, con las autorida-
des y corporaciones de Santander. 
Baste decir que ni montañeses ni as-
turianos rccuonlan que jamás el en-
tusiasmo de ambos pueblos haya lle-
gado á un grado de tal intensidad. 
Camino de Asturias los alumnos y 
profesores de Oviedo, quedaron en 
Santander, un día más, los diputados 
y concejales asturianos, quienes visi-
taron oficialmente nuestra Diputa-
ción y nuestro Ayuntamiento, donde 
fueron recibidos eon todos los hono-
res. Se pronunciaron discursos, se 
dieron vivas, y se puso, en fin, digno 
y brillantísimo remate á la expedi-
ción. 
E n honor de Altamira 
Los "indianos" residentes en San-
tander, en cuanto supieron la llega-
da del señor Altamira, se reunieron, 
acordando hacerle un regalo, y como! 
el tiempo apremiaba, se nombró una ¡ 
comisión que adquirió una magnífica! 
maleta-neceser de viaje, regalo muy 
práctico en vísperas de embarcar pa-
ra América el ilustre profesor. 
En dicha maleta se colocó una ar-
tística placa de plata, con la siguien-
te inscripción: 
"Los españoles residentes eü San-
tander, que han estado en América, 
dedican este modesto recuerdo á don 
Rafael Altamira, gloria española, con 
motivo de su viaje á aquel continen-
te." 
A este regalo, acompañó un precio-
so álbum, cuya dedicatoria y firmas, 
dicen así: 
" A DON R A F A E L A L T A M I R A 
" E s quizá el descubrimiento del 
Nuevo Mundo el hecho histórico en 
que mejor puede simbolizarse el or-
den progresivo de las ideas. 
"Sin embargo, los que llevaron á 
cabo aquella gran epopeya, quizás no 
pudieran sustraerse al ambiente que 
entonces dominaba. 
" E n el momento actual, el continen-
te americano representa en el orden 
del progreso algo que no imaginaron 
los que contribuyeron al descubri-
miento. 
"Por esa razón las palabras "con-
quista," "civil ización," "progresión 
de ideas," "cultura general," no son 
aplicables á aquellos países, porque 
desde cualquier punto de vista que se 
observe, lo reflejan en todos concep-
tos. 
" Y a no hay que llevar ideas progre-
sivas, ya no es lo que pudiéramos lla-
mar cultura emigratoria lo que im-
pulsa á los cerebros directores; es el 
intercambio, significando en lo grá-
fico de la frase ideas en relación de 
ideas, cultura en relación de cultu 
ra, elevación de pensamiento en to-
do el conjunto de su expresión, lo que 
ha de reportarse á aquellos países, 
y ninguno mejor que usted, señor A l 
tarima, insigne historiador, honra cta 
España, para el transporte de ese gran 
bagaje. 
"No podemos dar á usted alientos 
que contribuyan á su patriótica idea 
por cuanto lo elevado de su intelec-
tualidad los hace innecesarios, pero 
sírvanle á usted de humilde cuan sin-
cero aplauso el que le envían, junto 
con el modesto recuerdo, los que en 
esta tierra montañesa viven, que, aun-
que casi agotadas sus energías por el 
natural esfuerzo y el trabajo realiza-
do durante su larga estancia en aqué-
llas que usted va á visitar, perdura en 
ellos el recuerdo de su grandeza y la 
gratitud á su imponderable hospita-
lidad de que usted pronto recibirá in-
dudables cuanto merecidas pruebas. 
"Santander, 31 de Mayo de 1909.— 
Avelino Zorrilla.—Cándido González. 
—Jenaro Cobo.—Manuel G. Laigo.— 
Santiago Campillo.—José Sisniega.— 
José Cabeza.—José G. Pérez.—Miguel 
Avendaño.—Juan Barquín.—Francis-
co Isla.—Leocadio González.—Pablo 
Posada.—Francisco de la Cuesta.— 
Lucio Rodríguez.—Manuel Purón.— 
Bonifacio Alonso.—Mauricio R. Las-
so do la Vega.—Francisco Basoa.— 
Gil A. Prida.—Salvador Aja.—Baldo-
mcro S. Trápaga.—Gerardo Barquín. 
—Federico Abuna.—Lorenzo de No-
riega.—Sinforiano Solórzano. — Luis 
González.—P. M. Cobo.—M. González, 
—Esteban Diego.—Dámaso González. 
—Miguel Borbolla.—Francisco Gon-
zález. — Ramón Romano. — Manuel 
G i l . " 
Y con esto doy por terminada mi 
información, que. á pesar de mi empe-
ño en lo contrario, ha salido bastanta 
extensa, robando espacio á otros su-
cesos, que irán en mi próxima. "Dea 
vélente ," la escribiré mañana para 
indemnizar á mis lectores del sllcu 
ció un tanto prolongado que he ve-
nido guardando este mes por eansaa 
ajenas á mi voluntad, pero irremedia^ 
bles. 
A bordo del vapor Alfonso XITI. lle-
gó á Santander el ilustre periodista 
montañé don Juan López Seña, á re-
cibir al cual fueron á bordo muchí-
simos indianos, la mayoría amigos 
particulares del viajero, y el resto ca 
riñosos admiradores á quienes el nom-
bre de López Seña hablaba muy al-
to como montañeses. Entre los qufl 
concurrieron á bordo, estaba Eudaldo 
Bonet, Antonio G. Pnmariega y Basoa 
Marsella, no pudiendo citar más nom-
Ijres porque los desconozco. E l reci-
bimiento ha sido muy cariñoso y los 
periódicos santanderinos le han dedi-
cado sendos artículos elogiando su 
cultura y su vida de trabajador infa-
tigable. 
Sea bienvenido el señor López Se-
ña, y que los aires de la tierrina le 
devuelvan las energías que le consu-
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S E APROBO L A L O T E R I A 
L A 
Y CON ESTE MOTIVO LOS GRADES ALMACENES DE 
PREPARAN UNA EEVOLUCIOiT DE ARTICULOS QUE DETALLAMOS A PRECIOS DE VERDADERA GANGA 
Nansú color entero á 3 centavos vara Madapolán ancho con 30 varas, á $1-60 pieza. 
Muselina de cristal, á cinco centavos vara. 
Crea de hilo, con 30 varas, á $2-40 yieza. 
Madapolán superior, yarda de ancho á 9 centavos vaia. 
Blusas de nansú hordadas y con encajes á 60 centavos. 
Organdís superiores á 10 centavos vara, 
vos caja. 
AVarandol superior para vestidos á 15 centavos vara. 
Vestidos de caja de nansú bordados, que valen á 3 centones á $3-00 plat^ 
Sobrecamas de piqué á 90 centavos. 
Olán hilo color, superior, á 14 centavos vara. 
Medias de olán, para señoras, á 25 centavos par. 
Irlanda superior á 10 centavos. 
Polvos "Anthea" en paquetes, á 18 centavos. 
Id. " J a v a " legítimos, á 23 centavos. 
Id. "Ixora" francés, legítimos, á 10 centavos caja. 
Esencias de Pinaud, surtido en olores, á 45 centavos. 
Loción "Flor de Amor" y "Glorias de París," á $1-10. 
Loción "Flora Mía," de Piver, á 65 centavos. 
Jabón Almendra 4e Roger á 44 centavos vaja. 
Jabón de Castilla, francés, á 25 centavos caja. 
Jabón de Leche, á $1-00 caja. 
Jabón yema de huevo, francés, á 40 centavos caja. 
Polvos Houbigant, "Botón de Oro" y "Pie l de España 
Los polvos de Piver, cualquier olor,á 70 centavos. 
Pasta Anthca Roger, á 24 centavos 
a un 
Zapatos españoles Moujo, que valen $5-30 á $4-00. 
Zapatos "Victoria," para señoras, que valen $5-30 á $4-00 
Zapato de niño. Satín de primera, que valen 
Hule color 5|4 de ancho, á 25 centavos. 
-75 á $1-75, 
Zapatos de charol, glacé, gran novedad, que valen $6-00 á $2-50. 
Gran departamento de Confecciones y Sombreros para Señoras y Niños. Se dan sellos dobles los Mártes, Juéves y Sábados. 
w o h t e 5 5 — » Ta Isla, de Cuba."=fflfiHIE5S 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición efe la ta-róe.—ünllo 9 de 1909. 
PREGÜNTASYRESPUESTAS 
Febo.—Dice usted: ¿Por qué los 
oradores, al terminar su discurso, tie-
nen la costumbre de decir: " H e di-
cho"? ¿^o cree usted que sería más 
propio, más elegante decir: "He ter-
minado"? 
Lo mejor, á mi juicio, sería no de-
cir nada, sino despedirse del público 
saludando con una inclinación de ca-
beza, como hacen muchos oradores de 
•talento. 
Los escritores verdaderamente ori-
ginales é ilustrados rehuyen siempre 
el empleo de frases hechas y de esos 
modismos cursis, que revelan en se-
guida al principiante ó al grafólogo 
adocenado. Los modismos son para el 
lenguaje vulgar ó de pura confianza; 
mas no para trabajos literarios de 
cierta elevación. 
Los versos: 
C a l ó <?1 chapeo , r e q u i r i ó l a e s p a d a 
m i r ó a l s o s l a y o ; fuese , y no h u b o n a d a . 
son de un soneto de Cervantes. 
Federico.—No sé precisamente lo 
que quieren decir algunos con lo de 
la esquina del fraile. Hay quien lla-
ma esquinas de fraile á las que miran 
hacia el Nordeste, que es por donde 
viene la brisa. Son las más cómodas y 
frescas. ' 
D. 0.—Generalmente las voces que 
se oyen durante la exposición de una 
película finematográfica, suelen ser 
de individuos que hablan para expli-
car al público lo que sucede en las vis-
tas. Pero hay aparatos de cinemató-
grafo en combinación con un fonó-
grafo; los cuales simultáneamente 
presentan las figuras y hablan. 
Un suscriptor.—Desea saber si exis-
te ó existió en Cuba algún caserío ó 
fines, llamado Laguna de Robles. 
Un suscriptor.—Cualquiera que sea 
la nacionalidad de un individuo y 
' aunque sean de otra sus herederos, no 
dejan é&tos de percibir la herencia, 
con ¡arreglo á las leyes del país en 
que ocurre el hecho. 
J . J.—No tiene que examinarse y le 
da derecho el título que posee para 
seguir desempeñando el cargo de 
maestro. 
SiiEcriptcr.—En ningún almanaque 
he encontrado el nombre de Isolina. 
J . de la A.—Desea usted saber cuál 
es el mejor periódico de literatura que 
se publica en España. Si dijese cuál 
es el que me gusta ,más, le contestaría 
fácilmente; pero puede ser que el que 
á mí me gusta no sea el mejor. En 
Madrid se publican " L a Lectura," 
que es bueno; "Nuestro T in ipo" tam-
bién lo ns; "Blanco y Negro" y " E l 
Nuevo Mundo" son muy aceptables, 
como "Hojas Selectas" v "Por esos 
de iagua para no asfixiarse. Los buzos [no se haya considerado en ciertos mo-
que usan escafandra permanecen | raentos de la vida, como un águila, 
más tiempo debajo del agua, porque 
respiran allí mismo el aire que se Ies 
envía, por un tubo desde fuera del 
agua, ó de un depósito de oxígeno que 
llevan consigo. 
Dos porfiados.—Los pulmones for-
man dos alas que cubren él corazón y 
el hígado, y á la vez están protegidos 
por la armazón de l$s costillas. 
Unía cardenerse.—Desea usted sa-
ber si mi compañero Tomás Servando 
Gutiérrez es joven y si es rubio ó tri-
gueño. Es doloroso tener que decir la 
verdad en un caso semejante, restán-
dose uno simpatías á sí mismo para 
que se las gane otro. Pero, en fin, por 
un buen compañero y por una bella 
cardenense estoy dispuesto á todos los 
sacrificios. 
Tomás Servando Gutiérrez es jo-
ven, buen mozo. alto, sonriente, de pe-
lo castaño obscuro, cutis bl-anco, y re-
gordete, si bien que esbelto y gallar-
do por su buena estatura. E s un alma 
candida que se ruboriza cuando le ha-
blan de la Chelito. 
De su talento no hay que hablar; 
ahí está su sección "De la Vida," pa-
ra juzgarlo. 
Está servida "Una cardenense." 
antes de comprender que era un mise 
rabie caracol." 
Tiene muchísima razón Sienkiewicz. 
Entre los modernistas—esos tétricos 
de la negación y de la duda-hay mn-
muchos que parecen águilas durante 
el día, y por la noche no son más que 
parduscos mochuelos ó babosos cara-
coles. 
Antonio de Valmala 
CORREO p ESPAÑA 
J U N I O 
ANECDOTA A R A B E 
K n a l a z a n a yegrua c a b a l l e r o . 
A B a g d a d A l m a n s u r se d i r i g í a ; 
D e s d e le jos , e n m e d i o de l a v í a . 
V o c e s le d a b a u n cojo p o r d i o s e r o . 
— ¡ L l é v a m e , por Alñ .h . m i r a que m u e r o l — 
D e s c a b a l g ó e l j i n e t e , de a l m a p í a . 
A y u d ó l e á. s u b i r y, de " « t a m p l a , 
I'S.'ÍTÓ el d i s f r a z a d o l ian .lo; ero. 
G r i t 6 A l m a n s u r : — T u acclftn fiuede s e c r e t a : 
;No t e n d r á c a r i d a d q u i e n l a r e c u e r d e ! — 
Y a b a n d o n ó el l a d r ó n l a y e g u a i n q u i e t a . 
V d i j o : — L a c o n c i e n c ' a me r e m u e r d e : 
; . Q u é s e r á de los h i j o s del P r o f e t a 
S i e n t r e e l los ¡ a y ! l a c a r i d a d se p i e r d e ? 
F . R . M a r í n . 
LOS MODERNISTAS 
E D U A R D O T A L E R O 
Un argentino, que tiene momentos 
atrabiliarios, que funge á veces de 
poeta en tono lastimero, y que, cuan-
do se dedica á la prosa, es una verda-
dera calamidad. 
Allá va la muestra. 
"Entiendo por modernismo—dice— 
la tendencia qme aspira á una literatu-
ra armónica con el ambiente de ideas, 
pasiones e ideales modernos." 
¡Agua va! Merece "literariamen-
t e " el " i d e a l " Talero una estatua de 
"sal-vado" en el mejor de los mun-
dos .posibles por su afán en soñar im-
posibles "ideales" de " ideas" y de 
•'pasiones." 
"Ent re estas ideas (¿ot ra vez?) se 
funda mi s impat ía por el norteameri-
lano Walt-Withman, por el francés 
Rewy do Oourmont (eso es, por el 
tipo que escribió la novela más car-
Ai und.^"" Pero como hoja ! i t e r a r á lo nal y más cínica.) por e]_ belga Ver-
nráá eseo^íao que Ico es la de "Los 
Lunes del luí parcial ." 
Evelina. 
harén, por el italiano D'Annunzio. 
por el ,inglés Arthuv Simons; por el 
canadiense Bliss Carinan, y por el nú-
-Le dije que se comprara | cleo hispano-americano." 
un Du-eionano y una gramática, por- i Está vist este criolI -Qlaqueur'» 
que no pienso contest.sr mas cosas de ] a?al)aoilado. componedor de "versos 
estas, y porque es una obligación en i virilos - no iere nada con lo m0. 
toda persona que sabe leer y tiene oii-
riosidad de saber estas cosas, com-
prarse dichr.s libros, para no con-
vert i r esta sección en nn Diccionario, 
que sería el cuento de nunca acabar. 
M. C. C.—Ningún hombre puede 
respirar debajo del agua, como no es-
té provisto de un aparato (escafan-
dra) que le provee de aire respirable. 
Los buzos cuando se sumergen sin es-
'•afandra pueden estar cinco ó diez 
iniimtos sin respirar, gracias á la cos-
tumbre que para ello han adquirido; 
pero en seguida tienen que subir á flor 
dernistas españoles. Le 'basta y so-
bra con los extranjeros más crudos y 
sensuales— leídos, por supuesto, evi 
castellano—porque, al parecer tiene 
todavía muchd cariño á los cholos, j i -
baros, gauchos, goajiros, guachiudan-
gos, cacatúas y demás "realeza'* 
celvátiea do allende los mares. 
¡ Cuán á fondo conocía la natura-
leza humana el autor del "¿Quo VT-
d i s . . . ? " cuando dijo!: "Las águilas 
jóvenes prueban su vuelo sobre el 
abismo; y de la misma manera, no 
hay hombre, por vulgar que sea, que 
UN VALIENTE 
Caminaba un sastre de pueblo lla-
mado Pechicay, con intención de ama-
necer en otro cercano del suyo, en 
el cual pensaba ganar el jornal del 
lunes. E r a una noche triste y oscu-
ra, y apenas había andado media le-
gua, cuando llegó á lo más espeso^ de 
un largo bosque, que debía precisa-
mente atravesar. 
E l canto lúgubre del buho, el ladri-
do de los perros de ganado, y el fa-
mélico ahullido de los lejanos lobos, 
apenas dejaban aliento para respi-
rar, pero mucho menos, valor al sas-
tre sin ventura, para dar un paso. E l 
miedo se apoderó de su corazóiv, y pu-
so grillos á sus piés, y en cada som-
bra, en cada hulto que distinguían 
sus ojos de gato, se le figuraba ver 
un espectro amenazador, ó un ladrón 
cubierto de sangre. 
De repente se oye uu ruido extra-
ño, y el pobre hombre se encuentra 
detenido, y sujeta su capa por una 
fuerza invisible. ¡ Oh Dios mío ! ¡ qué 
horror! un sudor frío cae por su 
frente, las manos le tiemblan, sus pier-
nas se extremecen, y en sus mandíbu-
las crispadas se deshacen sus dientes 
chocando unos con otros. 
—Señor, dice á poco rato, si# es us-
ted una alma del purgatorio, suélte-
me por Dios, y yo rezaré y mandaré 
decir cuantas misas pueda, aunque no 
beba más vino. Señor, decía después, 
yo soy un pobre sastre que va á ga-
nar su vida, y mi mujer y mis hijos 
se morirán de hambre, si estoy aquí 
preso tres ó cuatro años más. 
Pero el que lo tenía preso se hacía 
el sordo, y no lo quería soltar, á pesai 
de su llanto y de su desesperación. 
No debe ser alma, pensaba el sas-
tre, cuando no se contenta con ora-
ciones, y se empeña en tener agarra-
da la capa . . . y luego continuaba: 
—Señor ladrón, déjeme usted mar-
char por su vida, así Dios le dé bol-
sillos de oro en vez de capas viejas, 
que soy un pobre sastre, que va á ga-
nar el pan de sus hijos. 
E n este espantoso estado quiso Dios 
que pasara la noche, y que llegase la 
luz del nuevo día á iluminar aquella 
escena. E l sastre levanta la cabeza, 
tiene miedo de mirar atrás, porque 
piensa ver la boca de un fusil que le 
está amenazando. Poco á poco, y con 
el mayor disimulo posible va volvien-
do la cara. ¡ Dios mío ! j quién será el 
que lo tiene preso? ¿lo matará? Con 
el rabo del ojo principia á ver á su 
espalda, adelanta más la vista, ya ve 
por completo, ¡ahí el espectro, el fan-
tasma, el ladrón, es . . . una zarza!!!! 
Da el sastre un salto de cuatro va-
ras, y tijera en ristre, acomete á la 
zarza, con el valor de Aquües, y ex-
clama lleno de noble y valerosa in-
dignación : 
—¿Tú eras? ¡ah maldita! vil y co-
barde ; yo te juro, que si como eres 
zarza, fueras hombre, había de beber 
tu sangre. Y diciendo, y haciendo, 
principia á dar mandobles tijeriles so-
bré la zarza infeliz, que en un san-
tiamén se vió yacer postrada en el 
suelo. 
L O S R A ^ O g X 
T¿1 pueblo soberano inventa una frase para expresar la situación de un ciu-
dadano cuando sus bolsillos se hallan en plena discordia con los bustos alfonsinos 
y se decía de él que estaba en L A T E A BRAVA. A ésta sucedió lo de estar en la 
PiMNGANA y acutalmente no se oye hablar mf is que de personas que están á 10 
kilómetros más allá de este punto, es decir, en la mismísima F U A C A T A . De esto 
se deduce que aplicados los rayos X ;í la mayoría de los transeúntes no se descu-
briría moneda alguna en sus bolsillos ni o t r a metal que el de las ballenas de los 
corsets W A R N E R , inoxidables, que usan todas las señoras y de los cuales tenemos 
modelos exclusivos. 
Ix)s de estilo I M P E R I O , lardos son los que privan actualmente. • 
(5V Correo de ¿París, Oó/sjoo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 3 , R i c o . P é r e z v O a . 
L a casa de los R E G A L O S y C O R S E S elegrautes 
C . 2223 U i . 
DR. HERNANDO i m \ 
C A T E D R A T I C O D E I..A D N I V E R B I D A D 
BRONOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T O I D O S 
KEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1S76 U n . 
LA IDEAL 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a y m u e b l e r í a . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o en m i m b r e s de a l t a n o -
v e d a d y c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l en m u e b l e s 
del pa!^ á p r e c i o s de s i t u a c i ó n y de v e r d a -
d e r a g a n g a . E s g a n a r d i n e r o h a c e r u n a v i -
s i t a ít e s t a c a s a . A n g e l e s 16, T e l é f o n o 1538. 
8490 1 4 t - 2 8 - l m - 2 7 
E l Rey á Galicia 
Santiago 24. 
E l Cardenal Arzobispo de Santiago 
ha ofrecido su pala-cio al Rey para 
que se hospede durante su visita á es-
ta ciudad. 
E l prelado y el Nuncio irán á vivir , 
durante la permanencia del Monarca, 
al seminario. 
El ofrecimiento del arzobispo evita 
los gastos que hubiera tenido que 
realizar el Ayuntamiento para hospe-
•dar al Rey. 
E n honor de Chueca.— E l Mausoleo. 
Discursos y poesias. —Flores al 
Maestro. 
A las cinco y media de la tarde del 
•día 22 se ha celebrado ayer el segun-
do acontecimiento artístico que," con 
el descubrimiento de la lápida, veri-
fica-do 2 dias antes constituye el home-
naje rendido al músico popular que 
con sus notas ingenuas y sentidas su-
po hacer vibrar el entusiasmo patrio 
y el cariño de. los madrileños. 
La Soeiedad " L a Bagatela," de la 
que era presidente honorario el inspi-
rado maestro Chueca, organizó una 
función en el teatro de la Zarzuela y 
con sus productos ha erigido en mau-
soleo inaugurado ayer tarde en el ce-
menterio de Santos Justos y Pastor, 
donde desieansan los restos del insig-
ne músico. 
E l acto ha sido brillantísimo, por 
el público numeroso y distinguido que 
ha presenciado la inauguración y por 
las personalidades que con su concur-
so han dado extraordinaria importan-
«ia á la ceremonia. 
El ' i lustre arquitecto don José Gra-
ses ha trazado el proyecto, y su eje-
cución es obra del notahle escultor 
y catedrát ico de la Escuela de Artes 
y Oficios señor Estany, autor también 
de los monumentos de Ríos Rosas y 
maestro Monasterio. 
Todos los asistentes han hecho 
grandes elogios de la hermosa y ar-
tística obra. 
¿Bajo un busto de Chueca adósase 
la tumba, adornada de hermosas flo-
res y cruzada por un pentagrama, en 
¿\ que aiparecen, reproducidas de un 
autógrafo del autor, las notas de la 
marcha de " C á d i z , " en su frase " ¡ V i -
va E s p a ñ a ! , " y cuya cinta pautada 
figura salir del interior del túmulo. 
Un chispero. Tepresentación gemn* 
na del pueblo, expresando en su ros 
tro el dolor, siéntase en un extremo, 
cubriendo parte de la losa con la ban-
dera nacional. Una flama de bronce 
figura lucir al extremo opuesto. 
En la parte posterior de la obra 
aparecen los nombres de las más co-
nocidas de Chueca. 
E l busto es de mármol de Carra ra, 
y el resto del monumento, de piedra 
de Almorquí . 
E l descubrimiento del mausoleo ha 
sido preseníciado por representacuv 
nes del Ayuntamiento de Madrid, D i -
putación provincial. Asociaciones de 
la Prensa, de actores, de escrito-res y 
artistas, de autores, Conservatorio 
Nacional. Academia de San Fernan-
do. Círculo de Bellas Artes, Ateneo. 
Casinos, orfeones y compañías de los 
teatros de Madrid. 
Dos vates madrileños, cuya musa 
literaria es hermana de la que inspi-
raba al ilustre maestro Chueca, fue-
ron invitados por la sociedad " L a 
Bagatela" para leer poesías ante la 
tumba donde descansan los restos de 
Federico Chueca, y con deciros que 
se llaman José López Silva y Antonio 
Casero basta para demostrar el entu-
siasmo con que fueron escuchados. 
L a de Antonio Casero dice as í : 
Aun me parece que vive; 
me parece que le veo 
desde este lugar sagrado, 
de triste recogimiento, 
contemplando á sus Ma driles 
al Madrid de sus ensueños 
al Madrid de sus amores, 
su noble y castizo pueblo. 
En las noches estivales, 
á este lugar de silencio 
llegan sones de verbena 
corno rumorosos besos, 
iionio armónicos suspiros, 
como armónicos lamentos. 
En las noches silenciosas 
llegan sones madri leños 
de juergas y romerías 
y de cantares flamencos, 
son las notas de su música, 
que hasta aquí las trae el viento; 
son sus cantos populares, 
que llegan al cementerio, 
y al escuchar de organillos 
y de guitarras los ecos, 
hasta el que guarda su tumbr 
hasta el popular chispero 
que le acompaña, le dice: 
—¡ Duerme tranquilo, maestro, 
que tu Madrid no te olvida, 
que no te olvida tu pueblo! . . . 
Seguidamente, López Silva leyó la 
que sigue: 
( A n í e l a f t imba de C h n e c a . ) 
Chulapa de mis amores, 
musa de cara morena 
y de cuerpo menudito 
como grano de pimienta, 
reina de la gallardía, 
del donaire y la guapeza, 
que á los hombres das deseo 
y das martirio á las hembras, 
la que ha de cerrar mis ojos 
el día que yo me muera, 
si no es por mis pobles coplas 
aunque de limosna sea. 
¿Por qué lloras como vate 
melenudo, tú que llevas 
sangre de maja bravia 
y de chispero en las venas? 
¿ P o r qué con luto en el alma 
y en el cuerpo te presentas, 
cuando el sal de tus Madriles 
hasta las tumbas alegras? 
Si es por el manólo insigne 
que duerme bajo esa piedra 
por quien lloras, seca el llanto 
que él no gusta de tristezas. 
Cubran tu cuerpo las flores 
del mantón de las verbenas, 
y t i ra lejos las gasas, 
si es por él por quien las llevas, 
que no es justo un homenaje 
de crespones y de penas 
para quien hizo derroche 
de alegría y de majeza. 
Pon junto á la cruz cristiana 
que en su sepulcro se eleva 
un manojo de claveles 
y una guitarra flamenca; 
despiértale con el eco 
de una canción madrileña, 
de las que escribió su mano 
para tu boca de fresa, 
y b ro ta rá la alegría 
de la en t raña de la Tierra 
en estampidos de besos 
y en choque de castañuelas. 
Chulaipa de mis amores, 
musa de cara morena, 
la que ha de cerrar mis ojos 
el día que yo me muera. 
Dame el calor de t u cuerpo, 
que mi espíritu flaquea 
viendo cuán rápidamente 
se va. con nuestra leyenda 
el solar de los chisperos 
y el de las manólas recias. 
Llora por Madrid, ¡mi gloria? 
que en estos tiempos de anemia 
cuando el piropo es delito 
y el valor palabra hueca; 
cuando la maja de Goya 
viste á la moda francesa 
y los varones de empuje 
se emborrachan con cerveza; 
cuando van en automóvil 
los que fueron en calesa, 
y al compás de L a Walkyr ia 
los manólos se festejan 
de aquel Madrid indomable 
que cobró su independencia 
con el trabuco en la mano 
y á la espalda la vihuela, 
no queda ya. para orgullo 
de los hijos de esta tierra, 
mas que su nombre glorioso 
y este pedazo de piedra. 
Exacta sensación de vibraciones po-
pulares y "ecuerdos del pasado die-
ron las bri l lantísimas páginas leí Jas 
por el notable escritor Pedro de Ré-
pide, quien en cada uno de sus hermo-
sos párrafos obtuvo señaladas mues-
tras de aprobación. 
A l terminar aquella poética prosa 
fué entusiást icamente felicitado. 
•Invitado por los organizadores del 
acto, hizo uso de la palabra el direc-
tor del "Hera ldo ." expresando la im-
presión del periodismo madri leño an-
te el sepulcro de Chueca. 
"Los periodistas —'dijo— que tene-
mos por oficio el de recoger, para di-
fundirlo, el sentimiento popular, soli-
citamos puesto en este homenaje, al 
la del dolor sincero. ¡Lást ima gran-
de que el in térprete de este deseo 
del alma tenga que ser un entendi-
miento torpe, servido por una pala-
bra vulgar! Pero así suelen ser las 
cosas del mundo, donde ocurre á ve-
ces la anomalía de que lo más trans-
cendental se confíe á los ínfimos, co-
mo si se buscara el que resaltase la 
grandeza del don poniéndole en las 
manos más humildes. 
"Art is tas quj sois gala de E s p a ñ a : 
permitidnos á nosotros, los represen-
tantes del periodismo español, que 
nos acerquemos á la tumba de Chue-
ca para llamarle hermano. Fué el 
inolvidable maestro un periodista que 
escribió con notas sobre el pentágra-
ma, periódicos en que reflejó la vida 
ardorosa del pueblo, sus afanes y sus. 
luchas, sus rasgos y sus desgaires, sus 
alegrías y sus ímpetus avasalladores. 
"Cuando los arrebatos del motín 
le hicieron sufrir cárcel, escribió los 
"Lamentos del preso," en los que 
había sin palabras una defensa del 
amor á la libertad. Cuando hubo que 
describir fiestas madri leñas, fué su 
inspiración la que supo retratarla con 
insustituible fidelidad. A l compás de 
su música vibran los corazones, es-
tremecidos por el entusiasmo, viendo 
traducidos sus sentimientos en los so-
nes de la Jota, que es un himno de los 
plebeyos, y en los acordes del pasaca-
lle, que es la marcha Real del pueblo 
soberano. 
"Llamamos hermanos á Chueca y «u 
gloria nos parece cosa propia. Cuan-
do nuestro trabajo obscuro, anónimo, 
pasajero, que se extingue apenas bro-
tado, demanda alguna satisfacción es-
piri tual , recordamos á los hombres co-
mo Chueca, y cuando nuestra pluma 
muéstrase impotente para describir 
lo que es la muchedumbre, traemos ál 
nuestros labios las melodías del in-
signe Federico que hacía hablar á las 
notas y tenía música en sus palabras. 
"Las primeras notas de Chueca fue-
ron de amor par la l ibertad; las úl-
timas, de amor por la patria. La 
muerte le hizo suyo cuando, evocan-
do á los héroes de 1808, les dedicaba 
su postrer esfuerzo mental con entu-
siasmo insuperable. Reunía cu su 
ipersooia iluminaciones extraordina-
rias del cerebro y alientos poderosos 
del corazón. Era nn español que que-
ría á E s p a ñ a ; un hombre de talento, 
amigo del trabajo, y una criatura de 
cuyo corazón rebosaba la generosidad, 
"Patriota, inspirado y noble: la t r i -
logía do los verdaderos grandes hom-
bres. ¿Pa ra qué mayor elogio? 
"Pero aunque no hubiese sido Chue-
ca un gran artista, merecería por ser 
bueno, probadamente bueno, nuestro 
recuerdo rendido. Esa tierra que le 
envuelve es sagrada, porque la bou-
dijo la Iglesia. Si no estuviese ben-
decida por la religión, lo estaría por 
servir para reposo del cuerpo de un 
hombre honrado. 
"Tr ibu témosle el mejor homenaje, el 
de enaltecer sus obras y el de seguir 
sus ejemplos. Aquí, donde parece 
que acaba la vida, es donde la vida 
empieza, porque la rememorada en 
este lugar está exenta de mentir;;N, 
de convencionalismos de las farsas ¿Léj 
mundo. Aquí ratificamos el conven-
cimiento de que hay espíri tus supe-
riores en la tierra, porque tenemos eu 
la memoria el de uno que se recorda-
rá siempre con orgullo por el pueblo 
madrileño. Sabemos que hay amis-
tad, porque la revela esa piedra es-
culpida por los esfuerzos de admiivi-
dores y amigos de Chueca. No no^ 
envanezcan los aplausos que nosotros 
oímos. Los aplausos legítimos son 
los que suenan cuando ya no vive 
quien los merece. Y sobre todo, los 
aplausos más cordiales, los únicos su-
blimes, son los que no hacen m i d i , 
los que otorga el juicio universal y 
consciente Dios desde esa altura en 
que á todos nos contempla." 
E l Alcalde, señor Conde de Peñ ü-
ver. usó de la palabra, diciendo qu-i 
el Ayuntamiento de Madrid dio ayer 
una nnieba de cómo sabe ensalzar la 
memoria de los grandes hombres, y 
hoy repite esta demostración de res-
peto, almirando por sus labios al In-
signe músico. 
En un hermoso párrafo dice que no 
puede decaer el pueblo que de tal 
modo se congrega en torno de la tum-
ba de uno de sus hombres ilustres. 
E l Gobernador 
El marqués de Vadillo comien :a 
que acudimos con la mejor ofrenda: diciendo que, después de lo dicho taji 
E . D E M E S S E 
el m m m robado 
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r i a l do G a m l e r h e r m a n o s . P a r t s . « • 
e n c m i n t r a de v e n t a e n l a l i b r e r í a de 
"Wíjson. Obispo n C m e r o 52.) 
(CoBtlatla) 
— L a verdad, nada más que la ver 
dad. Su fortuna, que yo administro 
hace mucho tiempo, es tan respetable 
que sube á millones. 
-—¡ A mil lones! . . . 
— A millones, lo dicho. Cuando se 
case tendré que darle cuentas, v se 
quedará estupefacta, porque no sabe 
nada de esto. Y no olvides que me has 
j u r a d o . . . 
—; Lo jurado está ! 
—Ahora, replicó Maquart nue va 
conocía á fondo á su inter locutor 'y 
sabía que sería fiel á su juramentó , 
ahora. hijo mío, si tú eres un hombre 
de porvenir, un instruido trabajador, 
honrado, si eres joven y hermoso, si 
tienes todas las cualidades necesarias 
Para ser un excelente marido, y tan-
to que Antoñi ta con dificultad podría 
encontrar quien te superara bano el 
punto de vista m o r a l . . . bajo el de la 
fortuna eres pobre de solemnidad á 
su l ado . . . Por consiguiente ponte en 
mi lugar. Por grande que sea mi de-
seo de favorecerte, reconociendo que 
eres digno de ser favorecido, teng i 
que cumplir con mi deber. Demasia-
do lo comprendes. . . Yo, que sé CUKI 
es la fortuna de Antoñi ta , ¿no debo 
buscar para ella un marido que le 
aporte ventajas pecuniarias en pro-
porción á las suyas? Puedo, ta l vez, 
encontrar un hombre que reúna á tus 
ventajas morales otras materiales y 
que tenga una gran fortuna como An-
toñita. ¡Oh! si mi pupila fuera pobre, 
desde luego te hubiera contestado que 
sí, añadiéndote que con el mayor gus-
to. 
Y prosiguió después de una pausa: 
—Le he tomado cariño á Antoñita 
y la quiero como si fuera hija m í a . . . 
Temo que llegue el día en que me de-
je para seguir á su marido, que se 
la l levará acaso muy lejos de a q u í . . . 
Sufro cruelmente cuando pienso que 
no volvería á verla á mi lado, tan 
alegre, tan contenta siempre \ que no 
estaría aquí para ser mi encanto cuan-
do una vez acabado mi trabajo des-
canso. Así es que preferir ía dár te la 
a tí que no te separarías de m í . . . 
Pero ya te lo he dicho, mi cargo rae 
impone deberes á que no puedo sus 
t raerme. . . ¡Tú serías el primero que 
me censurase si no los cumpl ía! 
El marrullero pronunció estas pala-
bras profundamente conmovido. Ha-
bía desempeñado su papel como un a c -
tor consumado. E l pobre Santos cíe-
yó candidamente on su sinceridad. 
¡ E l pobre estaba anonadado! ¡ Aca-
baba de ver venirse á tierra todos sus 
proyectos!. . . ¡ Caía desde tan alto ! 
A cualquiera que no hubiera sido Ma-
quart le hubiera dado lást imr. Pe-
ro él, él estaba "b l indado ." Esta-
ba acostumbrado á no conmoverse an-
te mayores desgracias. Además, los 
disgustos de amor no le hacían me-
lla. 
—¿Qué me aconseja ust'id? Is pre-
guntó Santos. 
—Te lo dir^. Ante todo has de sa-
ber que yo había ya notado que esta-
bas enamorado de Antoñita A mi 
e<1ad esas cosas se ven ?'< H legua. 
V ( \ otra parte, como todos los enamo-
rados son imprudentes, no es preciso 
svr muy lince para conocerlo .Sí, hfl-
eo dos meses que os observaba y lia-
ce ya tres que sabía á qué ai-cnenne 
acerca de vuestros sentimientos De-
bes^ comprender que al ejerce* sobre 
Antoñi ta una vigilancia constante no 
hacía más que cumplir con mi deber. 
pues no sólo tengo el de administrar 
sus bienes, sino también «?1 ( i c alejar 
0.y ella todos los peligros q.ie su inex-
periencia le oculta y que yo veo. En 
c uanto estuve seguro de que os ama-1 
bais, v i surgir el peligro de que te ha- j 
blo, y desde luego resolví alejar de j 
mi hija adoptiva este peligro, que ca-
da día era mayor. Te conocía y te 
apreciaba en lo mucho que vales. De-
bo rendir este tr ibuto á tus mereci-
mientos. Esperaba lo que ha ocurri-
do : que no t a rda r í a s en confiarte á 
mí. 8i no lo hubieras hecho, estaba 
decidido á tomar la iniciativa. He 
aquí lo que tenía resuelto. . . 
—Le escucho á usted, dijo Santos 
con grave acento. Siendo las cosas 
tal como usted las pinta, le obedeceré 
á usted á ojos cerrados... Estoy dis-
puesto á sacrificarme. . . aunque me 
cueste la vida. 
Maquart estrechó con efusión la 
mano de Santos. 
—Lo que me dices es muy digno de 
tí. No esperaba yo menos. Conti-
n ú o . . . Una de dos: ó Antoñi ta te 
profesa un verdadero cariño, en cuyo 
caso no puede amar á nadie más que 
á t í . y entonces el día que sea mayor 
de edad, dueña de sí misma y de su 
fortuna, se casará con el marido de 
su gusto; 6 el amor que te profesa 
es un mero capricho, una coquetería 
de muchacha joven que se ha enamo-
rado del joven á quien conoció niño 
en su infancia. Si está en este último 
caso, de ja rá de amarte en cuanto de-
je de verte. Agrega á esto que hoy se 
cree pobre, y que cuando conozca que 
es dueña de una fortuna enorme pue-
de cambiar de idea y quizá tener aspi-
raciones que hoy no puede tener. Des-
conociendo la vida y los goces que la 
fortuna puede proporcionar, ta l vez 
llegase un día en que me echara en 
cara que la había casado con un colo-
no pobre, con un campesino. Podr ía 
desear hacer papel en el mundo, don-
de su fortuna le dar ía libre acceso. 
Podr ía escoger un marido entre los 
más ricos, siendo ella como es rica, 
hermosa é instruida. En fin. hijo mío. ¡ 
por grande que sea el sacrificio y por 
mucho que te cueste, creo que debes 
marcharte de aquí. 
—Tiene usted razón. 
— Y cuanto antes, mejor. Creo que 
debes irte bruscamente. Es preciso 
que evites el verla. Tu marcha me va 
á crear un verdadero conflicto, por-
que no pienso reemplazarte y me eres 
indispensable. Pero debo • hacer este 
sacrificio que tanto cuesta á la vez á 
mis intereses y á mi corazón; á éste 
sobre todo. Te daré dos mi l francos 
para que vayas al extranjero, y estu-
dies y te perfecciones en tu carrera. 
viendo práct icamente los medios más 
adelantados de cultivo. Yo entre tan-
to estaré aquí á la mira y te tendré al 
corriente de cuanto ocurra. Si Anto-
ñita te olvida, si no vuelve á ocupar-
se de tí, se habrá consumado el 'sa-
crificio y todavía podrías ser feliz. 
Créeme. Eres joven. A tu edad las 
heridas más profundas se cicatrizan, 
y además me t endrás á tu lado y te 
consolaré. Si por el contrario, Anto-
ñi ta es lo que yo creo, y te lo digo 
porque no quiero que te vayas deses-
peranzado, entonces en cuanto sea ma-
yor de edad se lo explicaré todo, y 
sabrá que es riquísima. Sabrá enton-
ces por mí el inmenso sacrificio que 
te has impuesto, y si persiste en ca-
sarse cont igo . . . entonces os casaréis, 
¡qué le hemos de hacer! y yo me ale-
graré mucho. Me mas pedido un con-
sejo. Ahí lo tienes. 
—Lo seguiré. 
— i Lo antes posible! 
— i Mañana mismo! 
!'—Corriente. Mañana mismo te da-
ré los dos mi l francos. Guarda mi 
secreto, y yo á mi vez te cumpliré 
religiosamente todas las promesas que 
te he hecho. Y ahora, como es tarde, 
me voy á acostar. Buenas noches. 
fConffnuard^J. 
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elocuentemente, parece que no encaja 
BU peroración como autoridad públi-
ca ; pero como el insigue maestro re-
presentaba al pueblo, esta misma au-
toridad le daba derecho para j'eprc-
Bentarle también. 
A l fijarme en la inscripción del mo-
numento, veo que éste se ha erigido 
entre la piedad de la familia y una 
Sociedad que lleva por nombre " L a 
Bagatela," aunque sus hermosos ac-
tos no justifican t í tulo tan superficial 
y, como yo, me honro con ser su pre-
sidente honorario. 
Repito lo que ayer di je: E l pueblo 
que honra á sus hombres ilustres no 
decae ni decaerá, porque prueba que 
su educación y sentimientos son ver-
daderamente iiuperdurables. 
" Por la hora en que se ha verificado 
la ceremonia no pudieron asistir 
las tiples y actrices de los teatros l e 
I r i d ; pero, en su nombre, se ha-
llaban las señori tas Fons y Concha 
Vadil lo, que depositaron ramos de 
flores sobre la tumba del popular 
ma estro. 
E l acto ha sido solemne y conmove-
dor en extremo. 
E l Rey de España se ha dignado 
conceder el t í tulo de Conde de Gama-
zo, que recordará el nombre y los me-
recimientos del ilustre político que 
llevó este apellido, á su hijo don Juan 
Antonio, joven de relevantes conni-
cioneg. 
Como se ha hecho en otros casos de 
álustres hombres públicos, se recom-
pensa con ello en la ,persona del hijo 
los méritos y honrosos servicios del 
político que hizo tan respetable el 
Dombre de don Gnermán Gamazo. 
E l nuevo Conde de Gamazo contra-
jo matrimonio en Barcelona con la en-
•cantadora señori ta de Arnús, en el 
santuario de la Bona Nova, en el cual 
Be venera una de las imágenes de Ma-
r ía á que mayor devoción tienen los 
'harceloneses. 
La novia ha recibido valiosos pre-
eentes de sus amigas, pertenecientes 
á la mejor sociedad catalana, y el no-
vio ha sido objeto de singulares mues-
tras de cariñosa s impatía y deferen-
cia. 
E l Presidente del Qonsejo, que se 
proponía i r á Barcelona para asistir á 
la boda de su sobrino, no pudo ha-
cerlo ipor el alumbramiento de la 
Reina* 
¿ f j u e s e r a r 
Unos entran, . . . otros sa l en . . . unos 
vienen y otros van, y todos llevan sus 
paquetes. . . ¿Qué será? . . . Que Los He-
yí-s Magos han terminado su reforma, 
y siguen realizando á como quiera, en Ga-
"liano 73. 
L A EMPRESA DEL GAS 
La Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana ha comprado á la "Ge-
r.eral Electric Company," de New 
York, por medio de sus agentes en la 
l lábana , señores Sussdorff, Zaldo & 
Co.. una turbina sistema " C u r t í s ' ' con 
capaedad para generar 3,125 kilowatts, 
6 lo que es lo mismo, una producción 
•}e 62,500 luces eléctricas de 16 bujías. 
Esta turbina se instalará, en la Planta 
tic Tallapiedra. 
Con este aparato nuevo y los otros 
que tiene instalados, podrá la i.mpor-
t.mte Compañía de Gas y Electricidad 
t!esarrollar más de 10,500 caballos de 
f norza • y producir, por lo menos, 
157,000 luces eléctricas de 16 bujías^ 
La propia Compañía ha contratado 
con los señores Chas H . Thrall & Co., 
de esta plaza, ila compra de 270,000 
pies de cable aéreo; y con la "Cuban 
Trading Company" 460 toneladas de 
cañería inglesa para gas. 
Actualmente instala en los repartos 
nuevos de los barrios apartados de la 
ciudad más cañería que tiene deposi-
tada en sus almacenes. 
Antonio Cacho Bonet, primer auxiliar 
de Caja, con la categoría de jefe de 
Administración de quinta clase y suel-
do anual de $2.400; Segundo auxi-
liar de Caja con la categoría de Jefe 
de Adminstraeión de sexta clase y 
sueldo anual de $2,000, don Amado 
l-.i-.stillo. 
Con los sueldos de $3,300 y $2,000, 
han sido nombrados asimismo Jefes de 
Administración de segunda y sexta 
clase, de la Loter ía Nacional de la In -
tervención General de la República, 
don Domingo Espino y don Juan Ans-
ley, respectivamente. 
Las oficinas 
Las oficinas de la Dirección General 
de Loterías, es casi seguro que se es-
tablecerán en uno de los locales de 
la Secretar ía de Hacienda, quizá don-
de estuvieron en la época de E s p a ñ a . ' 
Tan pronto como el Director Gene-
ral proponga el plan de sorteos, se 
procederá á señalar la fecha en que 
deba verificarse el primero de aque-
llos. 
E l primer sorteo 
E l primer sorteo probablemente se 
celebrará en la úl t ima decena del mes 
de Agosto. 
E l señor Díaz de Villegas 
Teniendo necesidad de reposo, el 
Secretario de Hacienda, señor Díaz de 
Villegas, se propone pasar una tem-
porada en Saratoga, para donde sal-
drá el 31 de este mes. 
Indultos " 
Han sido indultados totalmente Joa-
quín Quintana Guevara y Severino 
Ochoa Zabale. 
Se ha concedido indulto parcial á 
Benito Mart ínez Soto. 
E l día 19 del corriente,. á la una 
de la tarde, se efectuará en la Secreta-
ría de Hacienda, ante una junta com-
puesta por los funcionarios que desig-
n a r á el señor Díaz de Villegas, el con-
curso para la impresión de los bille-
tes de la Lotería. 
Ley 
E l señar Presidente de la República 
sancionará hoy la Ley votada por el 
Congreso disponiendo la modificación 
del capítulo primero, artículo segun-
do del Presupuesto Fijo, en el siguien-
te extremo: 
Io.—Archivero y Bibliotecario; pe-
sos 2,000. Capítulo segundo.—El Capí-
tulo primero, art ículo segundo del 
Presupuesto Fijo, se adiciona con dos 
escribientes de á $900 cada uno Del 
artículo tercero se modifica el capítu-
lo primero, art ículo quinto, consig-
nándose para Material del Senado, 
$6.000. Artículo cuarto.—Se concede 
un crédito de $6,000 moneda ofieiaL 
para la Biblioteca del Senado, Ad-
quisicióii de libros, estantes, etc.. Los 
once mi l pesos moneda oficial á que 
ascienden los créditos concedidos por 
esta Ley, no vigentes en el actual Pre 
supuesto Fijo, se abonarán con cargo 
"Santa Damiana," para cigarros y 
picadura, al señor Gustavo Bock, Di -
rector Gerente de la Sociedad " H d -
vana Commercial Company." 
" E l Progreso de Cienfuegos," pa-
ra aguas minerales y gaseosas, al se-
ñor Juan E. Romagosa y 
" M a r í a , " para vmo moscatel para 
los señores López, Mar i y Ca. 
GOBIGR1NO PROVIINGI^L* 
De Güines 
Eu el barrio Rubio escalaron una 
bodega titulada " L a Liber tad ," pro-
piedad del señor Ortiz, l levándose los 
ladrones el cajón de la venta, el cual 
contenía cinco pesos en diferentes mo-
nedas, un reloj y varios efectos. 
La Guardia Rural detuvo á un indi-
viduo por sospechoso; pero aun no 
puede precisarse con certeza quién es 
el ;altor del hecho. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Acueducto de Camagüey 
E l tendido de tubos que han de con-
ducir el agua desde el Río "Ponte-
zuela" hasta Camagüey, está próxi-
mo á terminarse. Desde el referido 
río á la ciudad hay 23 kilómetros y de 
ellos 21 kilómetros están terminados, 
es decir, ya puestos los tubos. 
La distancia que recorre la cañería 
en las calles de Camagüey es de 19 k i -
lómetros. 
Dentro de dos meses estará el tra-
bajo del Acueducto terminado, á pe-
sar de lo cual no podrá utilizarse, pues 
to que aun no se ha contratado la ma-
quinaria que ha de servir para ele-
var el agua á los tanques construidos 
como depósitos en Punta de García. 
Reembarcados 
Han sido reembarcados: Rafael 
Ayelo, para Méjico; Francisco Ruiz 
Domínguez, para Tampa; Cari So-
derstun y Cari Disten, para los Esta-
dos Unidos, por •considerarse carga 
públ iea : Hamias y Hay Pules, para 
Canarias; Juan Carbó, para Méjico, y 
José González para España, por pade-
cer de tracoma, y Ricardo Alvarez pa-
ra Tampa, por tener perturbadas sus 
facultades mentales. 
A los gallegos 
Esta noche se celebra en los salones 
del Centro Gallego la reunión anun-
ciada para tratar el asunto del legado 
de don Pedro Murías. 
Los que convocan la reunión supli-
can la asistencia de los gallegos y de 
la prensa. 
Toma de posesión 
En atento B. L . M . nos comunica 
don Rafael Croso y Pichardo, haber 
tomado posesión del cargo de Juez 
Municipal de Cienfuegos para el que 
fué designado por el honorable señor 
Presidente de La República. 
Celebramos que persona tan digna 
al superábit del Presupuesto General i ocupe puesto tan merecido y le desea-
para el año económico de 1909 á 1910. 
Dicha Ley empezará á regir en la 
Gaceta Oficial" de la República. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señora Petrona 
Muñoz, viuda de Peláez. 
En Remedios, la señora Manuela 
Crespo de Navarrina. 
En Camagüey, la señora Encarna-
ción Ruíz de Torres. 
DE? MACSCINDñ. 
Aprobación de envolturas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado resolución favorable res-
pecto á las envolturas para mazos de 
tabacos, solicitadas por José López, 
Jesús Peregrino 37, Habana; Benig-
no Ramírez, Uñas, Holguín, y José 
A! r í a Pérez, Surgidero de Bata'banó. 
Contrato 
Por ante el Sr. Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el contrato por 
un año para el pago del impuesto so-
bre los productos de la fábrica de ga-
seosas " L a Habanera," propkdad de 
Grusellas y Ca. 
La producción concertada es de 
4.703,088 botellas de gaseosas, 201,296 
sifones y 4,349 cilindros de agua de 
Seltz. 
E l 'impuesto sobre esta producción 
asciende á $11,022.04 al año. Cuota 
mensual: $918.50. 
P A L A C I O 
Personal de Lotería 
Ha sido nombrado Subdirector de 
la Loter ía Nacional con el sueldo 
anual de $3-600, don Sebastián Acos-
ta. 
Para las Oficinas de la Loter ía han 
sido nombrados: 
Don Antonio Canelo y Sema, Jefe 
de Sección de operaciones mecánicas, 
con la categoría de Jefe de Adminis-
t rac ión de cuarta clase y el sueldo 
anual de $2,400 (dos mi l cuatrocien-
tos pesos) ; don Juan Cañizares Gó-
mez, Jefe de la Sección de Interven-
ción con la categoría de Jefe d^ Ad-
ministración de cuarta «dase y sueldo 
de $2-700 anuales; don Pablo kivero 
Cabrera, Jefe del Negociado de Revi-
sión, con la categoría de Jefe de ¿fy-
ministración de quinta clase y sueldo 
de $2,400 al a ñ o ; don Andrés ' A . Val-
dés, Jefe del Negociado de Tenedu-
ría de libros, con la categoría de Je-
fe de Administración de sexta clase 
y sueldo anual de $2,000; don Eduar-
do Sordo Domínguez, Tesorero de la 
Loter ía Nacional, con la categoría de 
Jefe de Adminstraeión de segunda 
clase y sueldo anual de $3.300; don 
mos el mayor acierto en sus gestiones. 
CORREO EXTRANJERO 
L a emigración de los europeos á la 
América. 
Leemos en "Las Novedades," de 
New Y o r k : 
Ha llamado grandemente la aten-
ción pública en este país, la extraor-
dinaria corriente de inmigración que 
se ha establecido de Europa hacia la 
República Argentina. 
Efectivamente, había aquí la creen-
cia de que todos los emigrantes euro-
peos, al abandonar sus respectivos 
países, venían por la l ínea más rec-
ta á los Estados Unidos, 
Grande ha sido, pues, la sorpresa 
con que se ha visto, por las estadís-
ticas de la Argentina, que aquel país 
había recibido 255,750 inmigrantes 
durante el año 1908, y como de dicho 
número, más de 190.000 se componían 
de familias que iban á establecerse allí 
definitivamente, no es, sino con un 
sentimiento muy parecido al de la en 
vidia, que se comenta aquí la crecien-
te inmigración que hoy se establece 
hacia la república hispano-americana, 
demostrando que un gran número de 
los desheredados de la fortuna, en Eu-
ropa, consideran á aquel un país más 
apropiado para realizar sus sueños de 
riquezas, que el coloso norte-aineri-
cano. 
Una de las principales razones pa-
ra que la Argentina atraiga tanto la 
inmigración, es que el gobierno haca 
todos los sacrificios posibles para po-
blar el interior del país. Es sabido 
que los inmigrantes al llegar allí son 
bien mantenidos y cómodamente alo-
jados durante 5 días, por cuenta del 
! Gobierno. La Oficina Nacional del 
! Trabajo les busca empleo de acuerdo 
i con su oficio, y son enviados á su des 
Patentes de invención 
* 
Se han concedido las siguientes Pa-
tentes de invención: 
Por "Mejoras en aparatos pava 
cargar y y descargar ca rbón , " al se-
ñor Ed-vvard Brnest Bonett. 
Por "Mejoras en máquinas para 
encajetiliar cigarros," á la Sociedad 
Anónima Encajetilladora Mecánica. 
Por "Ciertas útiles y nuevas mejo-
ras en máquinas para encajetiliar ci-
garros á la Sociedad Anónima Enca-
jetilladora Mecánica. 
Por "Mejoras en aparato para la 
recogida y entrega de la correspon-
dencia," al señor Jhon A. Harris. 
« e han declarado nulas y sin valor tino Proveyéndose á sus necesidades 
las siguientes concesiones de Paten- ^ ^ t e 1° ^Sa» SI el inmigrante. 
tes: después de llegar allí desea seguir á 
Por " U n aparato medicamentoso 0.tra Parte'se le.?rovee de Pasaje gra-
tis en ferrocarril . denominado "Digestico Cubano," he-
cha á faivor del señor Jorge Vega. 
Por " U n preparado ó Producto 
químico denominado "Sín tes is Alca-
l i n a , " hecho á favor del señor Angel 
P. Piedra. 
Por "Ciertas, nuevas y úti les me-
joras en la manufactura de carburo 
de calcio," hecha al señor Hermán 
Lenis Hontenstein. 
Por " U n nuevo y útil método para 
manufacturar carburo de calcio," he-
cha al señor He rmán Lenis Hontens-
tein. 
Marcas industriales 
Se ha concedido la marca " L a ^a-
cional," para cigarros á los señores 
M. Pina Hño. y Ca. (S. en C.) 
Se han negado las marcas siguien-
tes: 
" E l Gallo y el Arado , " para ferre-
tería al señor Bernardo Alvarez. 
El Ministro de Agricultura declara 
que las últ imas inmigraciones tienen 
todo el carácter de estabilidad que 
puede desearse, pues la mayoría de 
los inmigrantes llegan acompañados 
de sus familias. 
Nos es grato consignar estos datos 
por lo que ellos tienen de halagado-
res, y porque estamos seguros de que 
el porvenir de la raza en estos con-
tinentes, se consolidará más y más con 
la formación de nacionalidades pode-
rosas en la América meridional, so-
bre todo, cuando hemos observado en 
las estadíst icas que la inmigración es 
pañola es la que predomina, compo-
niéndose en su mayor parte de pe-
queños capitalistas que llegan con me 
dios suficientes para evitar muchos de 
los inconvenientes que conlleva el es-
tablecerse en tierra ex t raña , pudien-
do dedicarse á desarrollar au¿> antitu-
des en el campo que les sea más pro-
picio. 
" ¡ N o me acuerdo!"—Asesino desme-
moriado.—Víctima del alcohol. 
M . l lamard, jefe de la Seguridad 
de Par ís , fué avisado hace unos días 
de que un obrero albañil deseaba ha-
blarle con urgencia. 
Ilízole pasar á su despacho, y ha-
llóse en presencia de un hombre de 
mediana edad, vestido con una larga 
blusa y un pan ta lón manchado de 
yeso. 
—¿Qué quiere us ted?—preguntóle . 
—Me llamo—contestó—Carlos Es-
teban Pangaud. Nací en Bourges ha-
ce treinta y seis años, y soy albañil . 
Trabajo actualmente en la calle de 
Jemmapes, donde es construida una 
fábrica de electricidad. 
Anoche me emborraché y me fui á 
mi casa á hora algo avanzada. 
Disputé con mi amante, y creo que 
la he matado; pero no me acuerdo. 
Vengo para decírselo y rogarle vayan 
á enterarse." 
M . Haraard telefoneó á M . Rouf-
fand, comisario de policía, informán-
dole de la declaración de, Pangaud y 
diciéndole que se lo enviaba con dos 
agentes. 
A las dos de la tarde. Pangaud hizo 
su entrada en la Comisaría de la ca-
lle de Tánger y ante M. Rouffand hi-
zo nuevas declaraciones que confir-
maron las que prestara ante M . Ha-
mard. 
" Y o vivía con mi amante, Emilia 
Turlé—dijo—en el número 70 de la 
calle de Meaux. 
No recuerdo lo que he hecho esta 
noche. 
Tengo una idea vaga de que he da-
do de puña ladas á alguien. Y bien 
puede ser que haya sido á Emi l i a . " 
M . Rouffand trasladóse á la casa en 
cuestió». P regun tó por la dueña, y 
ésta le dijo que hacía algún tiempo 
había alquilado una habitación con 
muebles á Pangaud. 
Un cerrajero forzó la puerta y el 
comisario encontróse ante un cuadro 
espantoso. 
Una mujer medio desnuda y muer 
ta, yacía sobre un colchón cubierto de 
sangre. 
El cuerpo de la infeliz estaba com-
pletamente magullado; pero no pre-
sentaba ninguna herida hecha con un 
instrumento cortante. 
Conducido Pangaud delante del ca-
dáver de su víctima, mirólo con ab-
soluta tranquilidad. N i una lágr ima, 
ni un gesto, demostraron en él que 
sintiera remordimientos por su cri-
men. 
Sólo dijo al cabo de un rato: 
—Es singular. ¡Cosa más rara! 
Ahora veo que he matado á Emilia de 
una paliza. Y yo creía que la había 
dado de puñaladas . Entonces ¿dónde 
diablos he metido mi cuchillo? 
El comisario, que estaba atónito, 
intervino: 
—¿Pero no recuerda usted por qué 
mató á su amante ? 
—No señor comisario. Lo juro . V i -
ne anoche borracho y me peleé con 
Emilia. Y no recuerdo nada más. 
Algunos vecinos, interrogados, d i -
jeron que á eso de las nueve y me-
dia sintieron ruido. Acostumbrados á 
las peleas diarias de los amantes, no 
hicieron caso. De pronto oyeron un 
grito, al que siguió un silencio pro-
fundo. 
Pangaud, que ha sido ya condenado 
dos veces por heridas, no se muestra 
arrepentido. Dice que deben perdo-
narle, porque no fué él, sino el alco-
hol, quien mató á Emilia Turlé. 
Un fallo interesante.—Causa sensa-
cional.—Gobernador acusado. 
Tía causado en Londres gran sensa-
ción un cablegrama de Calcuta, en el 
que se dice que el Tribunal Supremo 
ha acordado el procesamiento del go-
bernador do Bombay y de varias au-
toridades policiacas inglesas. 
' Trá tase de un proceso sensacional, 
que ha conmovido á la India y que, 
había causado enorme expectación en 
Inglaterra. 
La cuestión data de muy antiguo. 
Hace ya tiempo que diversas auto-
ridades inglesas de la India, alarma-
das por la persistencia é intensidad 
del movimiento nacionalista, favora-
ble á la autonomía de la inmensa pe-
nínsula, en la parte dominada por el 
Gobierno bri tánico, acordaron acabar 
con él, recurriendo á medios extra-
legales. 
Los directores del movimiento te-
nían mucho cuidado de no salirse de 
la legalidad. En sus Congresos nacio-
nales sólo ponían á discusión teiftas 
l íci tos; sus periódicos, unos con más 
violencia, otros con menos, sólo de-
fendían la autonomía y no hablaban 
siquiera de separación, y en sus míti-
nes y campañas de propaganda só-
lo eran censurados los excesos de la.̂  
autoridades angloindias y nunca se 
atacaba á la metrópoli n i menos al 
Emperador y Rey. 
En vista de que semejante conduc-
ta política hacía imposible, injusta y 
peligrosa toda violencia, el goberna-
dor de Bombay. de acuerdo con di-
versas autoridades policiacas, decidió 
utilizar el terrorismo. 
Dosgraciadaraenle, el número de te-
rroristas aumenta cad^, día en la In -
dia, en vez de disminuir. No pasa se-
mana sin que sean cometidos aten-
tados por medio de la dinamita, y un 
grupo de estudiantes, cuyos afiliados 
no son conocidos, asesinan á cuantos 
en los procesos políticos declaran en 
concepto de testigos contra los revo-
lucionarios. 
E l terroismo fué. pues, el arma uti-
lizada por las autoridades de Bombay. 
ü u día fueron presos los hombres 
más significados del movimiento au-
tonómico. Abogados, periodistas, mé-
dicos, comerciantes, ingresaron en la 
cárcel, acusados de haber tramado un 
comulot contra los europeos. 
Según la policía denunciadora, los 
hombres del Savhadesi Movement, cu-
br ían sus maquinaciones anárquicas 
con la máscara*de un autonomismo 
pacífico y legalista. 
Ignórase "qué sucedió en las cárce-
les de Bombay; pero varidS periódi 
eos, al saber que los presos habíanse 
declarado culpables, hablaron de vio-
lencias inquisitoriales, de torturas, de 
medios indignos de una nación tan 
grande y civilizada como la libre In-
glaterra. 
E l movimiento de protesta acentuó-
se, intervino la justicia, declararon 
los periodistas que iniciaron la cam-
paña, y el Tribunal Supremo de Cal-
cuta ordenó la instrucción de un pro-
cedo aclaratorio. 
Y su fallo, que el cable ha hecho 
conocer á Inglaterra, ordena poner en 
libertad á los presos y encausar al go-
bernador de Bombay y demás orga-
nizadores del supuesto complot. 
Y el Gobierno inglés, comprendien-
do el efecto deplorable que este fallo 
tan justo causará en la India, ha he-
cho anunciar oficialmente que casti-
gará con la mayor dureza á las autori-
dades indignas cuyas maquinaciones 
estuvieron á punto de hacer perder 
su libertad, y quizá su vida, á hom-
bres inocentes del delito de que se-
les acusaba. 
E l Pr íncipe heredero del Japón . 
E l Pr íncipe Yoshihito - Harunomi-
ya, heredero del trono del Japón , v i -
s i ta rá la exposición de Seattle en 
Alaska, durante el próximo mes de 
Agosto, según las noticias recibidas 
el 29 de Junio últ imo, por el comisio-
nado japonés en dicha Exposición. 
Se piensa hacerle, una lujosa recep-
ción, y ya se están elaborando planes 
para las fiestas que han de celebrarse 
en su honor. 
E l príncipe tiene treinta años de 
edad, y fué declarado heredero del 
trono japonés en 1889. Tiene un hitio 
y dos hijas que se cree le acompaña-
rán en dicho viaje. 
Historia de unos leones 
'Con motivo de las recientes cace-
rías de Mr. Roo^evelt, los periódicos 
americanos no cesan de dedicar co-
lumnas á las hazañas cinegéticas del 
expresidente de los Estados Unidos, 
quien, desde su llegada al Africa 
oriental bri tánica, ha tenido la rara 
fortuna de matar de cinco balazos á 
cinco enormes leones. 
Pero estos leones, según parece, tie-
nen "su historia." 
Cuando el ex^presidentc de los Es-
tados Unidos expresó el deseo de i r á 
cazar en el centro dé Africa, el repre-
sentante de la Gran Bretaña, sir A J -
fiedo Pease, recibió de su Gobierno 
la orden de hacer todo lo humam.-
mente posible para complacer á Mr. 
Roosevelt. Y sir Alfredo Pease eje-
eutó la orden a l pie de la letra. Du-
rante todas las noches hizo colocar 
en determinados lugares cadáveres 
de animales, cuyo hedor a t ra ía por 
la noche á los leones. Todas las no-
ches encontrahen allí los reyes del de-
sierto buen surtido de cabras, carne-
ros, cerdos y bueyes. 
A l principio demost^ahan los leo-
nes cierto recelo para acercarse; ¡pe-
ro, como los indígenas habían recibi-
do orden de no molestarles, fueron fa-
miliarizándose con é s to# Así se acos-
tumbraron los leones todas las no-
ches á comer " á su hora," y aun dor-
mían un sueñecito después de la co-
mida. 
Un mes de este tratamiento bastó 
para domesticarles. les fallaba ya 
poco para dar la patita. 
Además, habían engordado los leo-
nes, de tal suerte, que parecían gran-
des bueyes, y, al correr, vacilaban co-
mo dromedarios. 
Roosevelt ha llegado y se le ha con-
ducado á Kap i t i Plains. 
Por la noche, cuando á su hora de 
costumhre acudieron los leones á co-
mer, ¡cuál sería su sorpresa al hallar-
se, no con la mesa puesta, sino con 
Mr. Roosevelt escorpeta al hombre! 
T E l M i S PQE EL CABLE 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r do l a cer-
v e z a la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninjiriino q u 3 s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día do 
ayer: 
Habana, Juilo 8 de 190!). 
i l&x . M í n . M e d . 
Termt. centígrado. 29.5 22.4 25.9 
Tensión del vapor 
deagna, tn.ra 22.01 18.11 20.00 
Humedad relativa. 87 71 79 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.34 
Id. id., 4 p.m 759.22 
Viento predominante. N. 
Su veloc idad inedia: m. por 
segundo 2.5 
Total de kilómetros 214 
Lluvia mr « ^ 
á e r v i c i o ds l a P r e n s a Asociada 
L A B A T A L L A D E P O L T A V A 
San Petersburgo, Julio 9.—El Em-
perador ha salido esta mañana para 
Poltava, con objeto de asistir á las ce-
remonias y fiestas que se celebran en 
dioha ciudad con motivo del bicento-
naxio de la graní batalla en que el ejér-
cito de Pedro el Grande arrolló com-
pletamente al ejército sueco, capita-
neado por el rey Carlos EEI. 
E l tren imperial se detuvo cerca de 
Pínks para recibir á una comisión d€ 
maquinistas de locomotoras que traían 
al Emperador la tradicional ofrenda 
del pan y la sal. . 
Nicolás, conmovido, estrechó fuer-
temente las manos de sus leales súbdi-
tos y cambió palabras afectuosas coií 
ellos. 
Durante el trayecto efectuaron 
varias paradas para recibir comisiones 
de la aristocracia, personajes nota-
bles, zentoristas, judíos, á los rabíg 
irás viejos de las aldeas y grupos de 
niñas de las escuelas. 
CAMINO C E R R A D O 
Naivasha, Africa Occidental, Julio 
9.—Las autoridades han cerrado hoy 
el camino público ds'Hde Nariobi hasta 
Fort Hall, capital del distrito de Ke-
ria. debido á la gran invasión de leo-
nes, que en poces das han descuarti-
zado á varios naturales del país. 
POR L A PAZ 
Ecg-otá. Julio 9.—Varias personas 
amantes de la paz han obtenido un 
permiac especial del Presidente interi-
no de la Hepúblíca, señor Hclgnín, pa-
ra ir en comisión á Barranquilla y 
acor se jar á los revolucionarios que 
depongan las armas inmediatamente. 
Dicha comisióil. saldrá de un momento 
á otro. 
FEIRIR O CAR R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A 
Londres, Julio 9.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, han abierto hoy á £80. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Ycrk, Julio 9.—Ayer jueves 
se vendieren en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 480,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en les Estados Unidos. 
Í.ONGINE' 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
OUERYO Y S@ePJ^OS 
Mu ral la ;57v2 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(>S, 
DE P R O V Í M A S 
SAINTA C L A R A 
Abreus, Julio 8, 3-20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha sido muy sentido el fallecimien-
to del general Maximino Arias. Se han 
pasado multitud de telegramas de 
condolencia al Dr. Federico Arias, 
hermano del finado. 
E l Corresponsal. 
Trinidad, Julio 9, 9-15 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Los periódicos de la Habana llega-
dos ayer vinieron me jados y hoy se re-
cibió la correspondencia de Cienfue-
gos con cuatro fechas de atraso y la 
de Manzanillo con siete. 
Pazos. 
C O M T W í C i B O S . 
Centro Asturiano 
SECCION DE RFCREO Y ¿DORSO 
S E C R E T A R I A 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a c f l c b r a r u n « 
m a t i n é e b a i l a b l e , se a n u n c i a por este medio 
p a r a c o n o c i m i o n t o g e n e r a l de los señorert 
a s o c i a d o s que d i c h a m a t i n 5 e t e n d r á , efecto e r 
p r ú x l o d o m i n g o d í a 11 del c o r r i e n t e mes c í a 
los s a l o n e s de n u e s t r o edificio s o c i a l . 
L a s p r e s c r i p c i o n e s que refiflrAn e n e s t j l 
m a t i n é e s e r á n las sig-uientes: 
1. - S e r á r i q u i s i t o ' " ^ P ^ e V ^ c , " : 
s e n t a c i ó n del rec ibo ^ 
á l a C o m i s i ó n de p u e r t a s p a r a t e n e r acceso i 
a l 2 ! 0 - L a s p u e r t a s se a b r i r á n á l a u n a y ell 
b a i l a r á c o m i e n - ^ l a s ^ ^ ^ ^ 
iones é topíálr l a e n t r a d a á t o d a p e r s o n é 
que c o n s i d e r e i n c o n v e n i e n t e s n d a r e x p l i c ^ 
c lones de n i n g u n a c lase , a r t í c u l o 13 de l 
K l a m e n t ó do l a S e c c i ó n . 
4 _ No so p e r m i t i r á l a e n t r a d a á los me-
nores de n u e v e a ñ o s . 
5 se proh ibe f o r m a r grupos en los sa-
lones y en todo s i t i o que pueda i m p e d i r el 
t r á n s i t o . , .. , , , • . ,^1 
6 Q u e d a proh ib ido , asf m i s m o , b a i l a » ; 
en los p a s i l l o s y p i ezas ' d i f e r e n t e s á la* 
que s e a n e j e c u t a d a s por la o r q u e s t a . 
7_ L o s s e ñ o r e s soc ios que t e n g a n qu* 
a b a n d o n a r el l o c a l antes de l a t e r n u n a c i ó " 
del bai le , s o l i c i t a r á n de la C o m i s i ó n 
n u e r t a s que e s t a m p e en los r ec ibos e l sello 
de " S A L I D A " s i n c u y o ronuis i to no se le*; 
p e r m i t i r á l a e n t r a d a n u e v a m e n t e . '>'4 
N o t a : No se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a S de J u l i o de 1909. 
C . 2208 
E l S e c r e t a r i o , • 
L u i s R . R o i l r í g n e * . 
C O L E G I O « E L N I Ñ O B E BELEMff 
de r yi2 Eniseftauza Es tad ios de Comercio, M n c a u o ^ r a n ü , JUlioiuas, 
clases de adorno, prepara i ió i de (küaettriMi 
DIRECTOR: FRANCISCO LARHO Y PaRNáSfíK. 
.Profesor t i tu lar d J ^ s o a e U J N J.• n i l ) ? ; d , .[ , i • J i 
A m i s t a d 83- , Telefono n ú m . 2 0 7 6 . 
I t t e t a n z a r a c i o n a l , r a i o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
Se a d m i t e n pupi los , med io pup ikw, t erc io pupi los y externos-
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
V é a s e el Kegrlamento. Se reinite por conreo. 
C . 2220 
DIARIO D E L A MARINA—Edicifo de la tarde —Julio 9 de 1909. 
CORTES CORRECCIONALES 
E 3 H * I O X J 
"Fiescas, viuditas. Cándidas doncíl'-as, 
Al veneno de amor busco triaca; 
Ya m:is no quiero ser Perico entre t-llas, 
A wuo g-uste ofreaco mi casaca.' 
(Varita»- >.'oacr.) 
Noche estival del Trópico. 
E l viento duerme, el mar duerme, 
las gallinas duermen. 
Dentro de las casas no se pivde res-
pirar, sobre todo en las viviendas po-
bres en los reducidos zaquizamis don-
de la pulga y la chinche se arrullan. 
Martín vive en uno de esos cuartos 
humildes, en uno de esos mezquinos 
cuartos sin ventilación ni comodida-
des; y se asa Martín por el día, y se 
derrite por la. noche. Por eso el hom-
bre procura estar lo menos posible en 
su casa. E l viste bien; tiene un solo 
flus; pero lo conserva como oro en pa-
f o. Lo luce en los teatros los días de 
moda y envenena con él á las mucha-
chas que van á los cines. 
Martín quiere casarse; porque es lo 
que él dice: ' ' con lo que gano yo y con 
lo que mi mujer me ayude, viviré al 
páo. sin tener que soportar la falta de 
limpieza ni las incomodidades propias 
de los solterones." 
Y así pensandoi derrama saetas á 
diestro y siniestro, adopta posturas ga-
llardas, guiña los ojos, se estira las so-
lapas del saco y sonríe. 
Ellas, las pobrecitas devotas de San 
Antonio, creen á Martín con harina, 
con mucha harina y desde ú fondo de 
sus pechos elevan sus preces al santo 
para que Zas meta en harina, también 
á ellas, vamos, para que las case, para 
que decida a Martín de una vez. 
Y el pollo, por lo bajo recita: 
"Ñiflas, ojo avizor; hoy me remato. 
¿Cual es la que echa el cascabel al gato? 
¿Están ustedes muchas? ¡Jesús , cuantasl 
T allí viene un tropel... ¡Vaya! esto es hecho 
¿Será posible con tan lindas plantas 
yue .yo me quede ogaño de barbecho?" 
—Señorita, i Me permite que me 
siente a .su lado? 
—IVicd es dueño de hacerlo, 
—¡Muchas gracias! 
—(¡Qué joven más fino!) 
— (¡Qué muchacha más encanta-
dora!) 
—¡ Ah. qué calor! 
—¡Horrible , señorita, horrible! Yo 
estaba pensando lo mismo. 
—¡ Que casualidad ! 
—¿Verdad que sí? 
—Sí. 
—Eso es de buen agüero. 
—;Por qué? 
—Pues porque la comunidad de 
ideas £s el principio de la simpatía. 
—¡ Qué bonito! 
—¿Le {justa á usted, señorita? 
—¡MiR'ho! ¡Yo me muero por los 
literatos! /.Usted es literato? 
—No, señorita i soy músico, 
—¡ Ah. músico! ¿Y qué instrumento 
toca usted ? 
—La guitarra. 
—¡ Uy, nos hemos quedado á obscu-
ra- ! 
—Pues yo sigo viendo perfectamen-
te gracias á sus ojos, 
—¡ Es TÍsted muy galante! 
—"Los últimos días de Pompeya." 
¿Conoce usted esta película? 
—No. 
—¡ Ah. ya verá usted ! 
—¿Es bonita? 
—Como su boca, 
—¿Interesante? 
—Como su figura, 
— i Larga? 
—Como sus pestañas. 
— j J oven! 
— i Señori ta! 
—Vaya, se terminó la tanda. 
—| Qué pronto! 
—¡ Sí, que pronto. 
—Señorita, yo deseo pedirle un fa" 
vor muy grande. 
—¿Usted -dirá? 
—Un favor inmenso. 
—¿Qué cosa? 
—E] de acompañarla ha<rta su casa. 
—Con mucho gusto, tanto mas cuan-
to que yo vivo en la Calzada del Monte 
y á estas horas tengo un miedo. 
—¿Miedo á qué? 
— A un morenitc que sale ÍOAAÜ la* 
noches á mi encuentro, para decirme 
que me ama. 




—¿ Robusto ? 
—Como una yaya cimarrona. 
—¡ Caramba ! 
—¿Se decide? 
—Ya está dicho. ( ¡Hoy me la par-
ten de seguro!) 
* 
* * Corre un poco de brisa. 
La luna se ha ocultado cautelosa-
mente det rás de una nube negra.-
Reina un ambiente medroso. 
Martín y su dama marchan precipi-
tadamente. 
Les sigue el moreno Sucumento. 
—¡Tengo ganas de deglutir hígado 
humano!—va diciendo. 
Ella le aconseja á "Martín : 
—¡No le hagas caso! 
— ¿ P e r o . . . ? 
—Él no come nada entre horas. 
El perseguidor insiste: 
—Me apetecen los pulmones de un 
blanco. , * 
—¿Tú oyes? 
—"NTo le creas. 
—Yo necesito un corazón para co-
mérmelo. 
—¿Vés? 
— D i que el no come "corazón de 
chivo." 
La cosa se pone fea. El negro, cada 
vez más atrevido, le pisa los talones á 
Martín. 
Y estalla la tormenta. 
El moreno dice al Juez que le gol-
peó Mar t ín : y éste confiesa que le gol-
peó el moreno. 
Es el Juez del secrundo Distrito, pru-
dente y avispado, el que dicta una sen-
tencia justa; 
—Diez pesos al negro Sucumento 
•para que no vuelva á apetecer visceras 
humanas. 
Y así termina el peliculeo. 
VN ALHUACTL. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l presupuesto de aerostación en las grandies potencias—Oarrera de "voi-
turettes." —Copa de L'Auto. 
Una nota comunicada por el War 
Office al Parlamento inglés detalla 
oel modo á continuación los gastos 
efectuados en 1908 por las principales 
potencias europeas para la construc-
ción de aeroplanos y globos dir ig i -
bies y realización de experimentos de 
e t̂e genero. 
. En las cifras consignadas no están 
iDclmdos los gastos efectuados por 
particulares: 
,Alemania. 9.963.275 francos; Fran-
ca, 1.192,500; Austria Hungr ía , 
137,500 - Inglaterra, 131,750. 
Estas cifras totales se descompo-
nen así : • 
Alemania:— Créditos del ministe-
no del Interior para la compra de 
globos: "Zeppel in," 2.687,500 fran-
cos; sueldos del batallón de Aeronau-
tas militares. 655,755; suscripción pa-
ra el fondo "Zeppelin," 6.625 000 
'Francia— Gastos de las Academias 
de aeronautas, gastos de experien-
cias, etc., 180.000 francos; material 
nuevo y construcciones, 300.000- re-
paraciones, 712,000. ' 
Austria.—Coste y sostenimiento de 
Escuela aeronáut ica de Viena, 75,000 
francos; compra de globos, 62,000. 
Inglaterra. — Dirigibles, 49,500 
francos; aeroplanos, 12,000. 
Las cantidades expresadas tienen, 
respecto a su exactitud, la garant ía 
de proceder de un documento oficial. 
Los periódicos ingleses, al publicar-
las, comentan el hecho de que Alema-
nia gaste en experiencias y máqui-
nas aéreas casi ochenta veces más que 
la soberbia y orgullosa Albión. 
Con gran animación se ha corrido 
en el Circuito de Boulogne-Sur-Mer 
la segunda "Copa de Voiturettes." 
E l Circuito de Boulogne que cu-
brieron doce veces los luchadores ae 
la "Copa de L ' A u t o , " mide 37 kiló-
metros 875 merr.-.s. 
Presenta la forma de un t r iángulo 
^yos tres vértices son: 
Saint Mart in (La Fourche,) el vi-
í j je de "Wast (cerca de Bainctham v 
Desvres. 
primer lado del triángulo, d e 
excelente carretera, atraviesa el bos-
que de Boulogne con grandes ondula-
ciones del terreno, que alcanzan di-
ferentes niveles y termina por una 
recta de 10 kilómetros. 
Desde el viraje de Wast hasta Des-
vres, después de una revuelta en án-
gulo recto, la carretera es sinuosa y 
accidentada. 
En Desvres, un viraje muy duro, 
seguido de otro menos pronunciado, 
que precede á una rampa, abrupta 'Je 
12 al 13'por 100. 
Desde dicha altura ha^ta Bainc-
thun cruza la carretera nuevamente 
el bosque, formando una verdadera 
montaña rusa, hasta la famosa cues-
ta de Baincthun. 
Tal era el difícil campo de batalla. 
A partir de las siete y un minuto 
de ¡a mañana se comenzó á dar la sa-
lida á los siguientes coches y corre-
dores; N 
1 Demeester I (Demeester.) 
2 Hispano-Suiza I (Zucarelli.-
3 Calthorpe I ( Ivan Wiedemann.) 
* P i l I (Alfred Masson.) 
J Werner (Maurice Foumier.) 
'6 Crespelle I (Crespelle.) 
' Keuasult -Schneider (Renault-
Schneider.) 
8 LionPeugeot I (Giuppone.) 
9 Le Gui (Thomas.) 
10 Alcyon I (Barriaux.) 
11 Demeester H ( X . . . ) 
12 Hispano-Suiza I I (Pilleverdié.) 
13 Calíhorpe 11 (Leilic Porter.) 
M F i f I I ( X - . , ) 
16 Crespelle I I (Maurice Leduc.) 
16 Renault-Sehneider I I ( X . . . ) 
17 Lion-Peugeot I I (Boillot.) 
18 Alcyon I I (Giraud.) 
19 Hispano-Suiza I I I (Derny.) 
20 Calthorpe 111 (Fried Burgcss.) 
21 F i f I I I ( X . , . ) 
22 Crespelle (De Farcv.) 
23 Renault-Sehneider I I I ( X . , . ) 
-4 Lion-Peugeot I I I (Goux.) 
2o Alcyon I I I ( X . . . ) 
He aquí los triunfadores: 
1 Giuppone, sobre coche Lion-
Peugeot, en 5 horas 56 minutos y 3|5. 
2 Goux sobre Lion-Peugeot. en b 
horas. 2 minutos. 5 segundos y 415. 
3 Thomas. en 6 horas. 14 minutos, 
13 segundos y 2|5. 
4 Boillot, sobde L lon-Peugeot, en 
6 horas, 26 minutos y 12 segundos. 
5 Pilleverdié, sobre soche de " L a 
Hispano-Suiza," en 6 horas, 27 minu-
tos y 25 segundos. 
6 Zuc-arreHi. sobre coche de " L a 
Hispano-Suiza," en 6 horas, 33 minu-
tos y 55 segundos; y 
7 Derny, sobre cocre de " L a His-
pano-Suiza,' en 6 horas, 34 minutos y 
51 segundos, 
MANTJEL L . DE L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
J U E G O S C H A M P I O N A B L E S 
Muy interesante resultó el juego 
ceiebrado ayer en Carlos I I I , entre 
las segundas novenas de los clubs 
"Habana" y "Pe ," ó sean "Ul t imá-
t u m " y "Carmelo." 
Estos últimos le dieron el gran 
susto á los rojos en la novena entra-
da, pues no sólo empataron el juego, 
sino que resultaron victoriosos. 
Durante el desafío se sucedieron 
buenas y profesionales jugadas, que 
no permitieron á los corredores de 
bases ei poder pisar el "home plato." 
•Verdaderamente este segundo pre-
mio es una garant ía para que el pró-
ximo Champdonship sean jugadores 
cubanos, los únicos que tomen parti-
cipación en el mismo, y nos veamos l i -
bres de los Johnson, los H i l l , los Lloy 
y Compañía, y de sus tr iqueñuelas y 
ventas. 
Ya es hora de que nuestros aficiona-
dos le den á los cubanos lo que mere-
cen, y se dejen de proteccionismo á 
los explotadores de la Florida. 
Si el público—como esperamos — 
proteje con su presencia los juegos 
de este Segundo Premio, le asegura-
mos que tendremos un próximo Cham-
pion geninamente "cubiche" y ue 
primer orden. 
En este segundo Premio hay juga-
dores de buenas condiciones y pue-
den dar excelentes resultados, máxi-
me contando con la dirección de A l -
berto Azoy, y demás directores inte-
resados en la presente contienda. 
E l "p i t che r " y "catcher" del club 
"Carmelo," son buenos y prometen 
mucho; son todos buenos " b a t " y es-
pecialmente el último, que es un se-
gundo acorazado. 
E n el " U l t i m á t u m " también lo*? 
hay que prometen mucho y lo mismo 
que en el "Saratoga." 
Si de estos tres "c lubs" conse-
guimos sacar diez ó doce jugadores 
championables, el "base hal l ' para los 
cubanos será un éxito, y la " L i g a Ge-
neral de Base B a l l " verá recompen-
sados sus esfuerzos, de hacer nuevos 
jugadores. 
E l juego de ayer ha dado una prue-
ba de ello, pues como se verá, hasta 
la úl t ima entrada nadie estaba en lo 
cierto de quién ganaba y sucederán 
sorpresa como la de ayer. 
La anotación del juego fué como la 
de los mejores juegos de Champion: 
de Julio, en la que esperamos desqui-
tarnos de la derrota pasada. 
Los periódicos de esta ciudad se 
ocupan en términos encomiásticos de 
los players cubanos, sobre todo de 
Méndez, R. Hernández, Bustamante y 
Parpetti, y en su edición de hoy sá-
bado 27, dice el "Chicago Tr ibune" 
que bien podía el "Chicago" ameri-
can, cojer algunos playere del Citfun 
Stars, para ver si así lograban los 
White Sox salir del marasmo en que 
se encuentran. 
Para el año entrante ya hemos sido 
admitidos en la City Leagne y •hare-
mos nuestro Home Club en'los ex-
pléndidos terenos de Callaban. 
Bah Winston, el simpático outfiel-
der zurdo que jugó en el Habana, se 
part ió una pierna en el juego del mar-
tes. No podrá jugar más este año. 
Ahora los scores: 
JUNIO 27. — Domingo a. m. 
C. H . E . 
Cuban Stara: . . 0 0 1 0 0 1 0 1 0—3 8 2 
F é l i x Colts: . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0—1 2 3 
Bater ía s : Muñoz y SAnchez; Babitz y 
Goldbuim 
JUNIO 27. — Dominso p. m. 
C. H . E . 
Ci;bnn Stars: . . 0 0 3 1 0 0 2 0 0—6 9 S 
N'onpals: . . . I O O O O O I O 2—\ z s 






Bus tornan te. BS 
Parpc-tti, ib 
Sánches,, c. . . . 
1 0 2 2 0 
2 3 0 1 0 
2 í 0 1 0 
1 1 1 5 0 
. 0 1 3 3 0 Magriñat . , If i i i J j 
Vi l la , rt o 1 1 0 0 
Santa Cruz, cf 2 1 1 0 0 
Méndez, p o 2 0 3 ü 
Totales 8 12 27 16 1 
l idand Glants 
"Winston, If 0 0 0 0 0 
Harris . If 0 3 1 0 0 
HUI. cf. . . 0 1 2 1 0 
Payne. rf o 0 0 0 0 
Booker, c 2 í 9 4 0 
Talbert, 3b 0 2 3 4 2 
Moore. Ib 0 1 12 0 0 
Wrlght. ss 0 0 0 6 1 
Gatewood, p 0 1 0 2 0 
Totales. . . 2 9 27 17 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . . . 0 0 0 0 0 1 4 0 3—8 
Leland Glants: . 0 0 0 0 1 0 1 0 0—2 
R E S U M E N 
Two base hits: Govantes. Harris , Gate-
wood. Talbert, Parpetti. Méndez. 





Winston, rf . . 
Bal l . rf . . . . 
Harris , 2b. . . 
Payne. rf . I f . 
BooWér, c. . . 
0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 3 0 
. . . . 0 0 1 0 0 
. . . . 4 2 7 2 0 
Talbert, 3b 2 l 0 (? 0 
Moore, Ib 0 3 14 0 0 
Foster. p 0 2 0 3 0 
Wrignt, ss 0 1 1 5 0 
Totales. , 
Cnban Staru 
7 10 27 20 0 
Hernández . 3b 0 0 
Govantes. 2b 0 2 
Bustaniante, ss 0 0 
Parpetti, I b . . . . . . . . 0 0 
Sánchez, c 0 2 
Magriñat . If 0 1 
Vi l la , rf O 1 
Panta Cruz, cf 0 0 









'ó ta l e s . 0 6 24 13 5 
2 carreras por ó y 
tunidades. 





l C. R. H. 15, A. h 
K. González, ss. . 
Betanoourt, I b . . 
.1. Martínez. If . . 
M. Martínez, c. . , 
J . .Tunees T 
J . Pivas. e í . If . . 
N. Abrióla, 2b. . . 
fi. Suoz. 31J. . . . 
M. fefurtlireK. r f . . 










32 3 7 0 27 15 4 
ULTIMATUM 
v, c, i k. E. 
1. Gnilearr. r f . . . . 5 
P. Flores. Ib 4 
G. Camps, If 4 
M. Cueto, 3b 3 
A. Zaldlvar. 2b 4 
M. Jaque, cf 4 
H. Gasol, ss 2 
E . Font. c 2 
F . Lozano, p 2 
0 0 0 








Totales. . 30 2 4 00 27 * 7 S 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Carmelo: . . . O O O O O O O O S — i 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Leland Oiants: . 0 1 0 1 0 2 3 0 x—7 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
R E S U M E N 
Three base hits: Govantes. 
Double plays: Hernández. Bustamante y 
Sánchez. Hernández y Parpetti. 
Struck outs: por Foster 7; por Sagua 5. 




C. H . Ti. 
Cuban .Stars: . 3 1 0 0 0 0 0 0 0—4 13 1 
Leland Glonts: . 0 1 0 0 0 0 0 0 0^1 7 7 
Bater ías : Muñoz y Sánchez; Ball y Booker 
J U L I O 1 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Leland Glants: . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0—I 
Bater ías : Méndez y Sánchez; Foster y 
Booker. 
J U L I O 2 
C. H . E . 
Cuban Pi'ars: . 0 2 0 0 0 0 2 0 0—4 8 1 
Leland Glants: . 0 0 1 1 3 0 0 2 0—7 12 1 
Bater ías : Mufioz y Sánchez; E a l l y Boo-
ker. 
J U L I O 3 
C. H . E . 
Leland Giants: . 0 1 1 0 0 0 1 0 0—1 7 1 
Cuban Stars . . 0 0 1 0 0 0 1 0 0—2 5 2 
Bater ía s : Méndea. Pareda y Slmjhcz; 
Johnson y Rtrothers. 
R E C O R D 
Juegos ganados. . 
Id perdidos. . . . 
9 Ekunks dados. . 
jd. id. recibidos. 
. . *8 
. . 11 
. . 17 
3 
BATTCROFT. 
U l t i m á t u m : . 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
SUMARIO 
Earned run: Carmelo 1. 
Stolen bases: Betancourt y Gasol. 
Double plays: U l t i m á t u m 2; por Flores y 
Lozano. 
Two bagger: Zaldlvar. 
Sacrifice hits: Font, Lozano 2 y Saez. 
Struck outs: por Lozano 6. por Junco 7. 
Called balls: por Lozano 3. por Junco 3. 
Dead balls: Lozano 1 á Arrió la; Junco 1 
á Font. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Castañer y V. González. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
LOS CUBANOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Chicago, 111., Junio 27 de 1909. 
Señor Cronista del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Estimado amigo: 
Muy duros han sido los juegos -ce-
lebrados esta semana, sobre todos los 
de la serie con los "Leland Giants," 
que perdimos, ganando solamente 2 
de los seis juegos con la potente no-
vena de Foster. A pesar de la forta-
leza del nine de color, pudimos haber 
empatado la serie con ellos, si no es 
por Magriñat , que por sus condicio-
nes especialísimas, se ha captado la 
ant ipat ía de los aficionados de esta 
ciudad. 
En el " m a t c h " del día primero que 
pitcheó Méndez soberbiamente— con 
dos outs, mofó un fly facilísimo, que 
permitió á los íosterianos anotar ia 
única carrera del juego. Es lást ima 
que á veces la labor de uu player 
inepto logre disminuir el éxito de un 
conjunto excelente como el de los 
Cubans Stars. 
Han sido los Leland Giants los úni-
cos que nos han derrotado en una 
serie completa, lo que prueba la gran 
fortaleza del team que con tanto éxi-
to di r i j je Foster. Xo hemos quedado 
contentos, y t ra íamos de arreglar una 
nueva serie de 7 juegos, para fines 
E L DOMINGO 
Día de sensaciones para los aficio-
nados al "'Base B a l l . " 
Juegan los rojos y los azules, es cb-
eir, " U l t i m á t u m " y "Saratoga," los 
hijos de los colosos del base ball, 6 
de los eternos rivaJes. 
E l " m a t c h " empezará á las dos 
p. m. 
RAMON S. MENDOZA 
CRONICA DE POLIOIi 
L A ESTAFA DE TABACOS 
A LOS VEGUEROS 
En la Oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don Donato García 
Naivarro, vecino de Pinar del Rio, de-
nunciando que hace días se le presen-
tó en su finca "Santa M a r í a . " barrio 
de San Luís, en aquella provincia, un 
individuo nombrado J. Press, que le 
compró cien tercios de tabacos, va-
luados en $3,500 pesos, dándole dos 
giros, uno de $300 y otro de $3.200, 
contra la "Havana Commercial Pro-
ducts," de que dijo este individuo 
ser comprador. 
Agrega el denunciante, que endo-
só los giros al Banco Nacional de Cu-
ba, el cual no los hizo efectivos, por 
no aparecer los dueños de la "Hava-
na Commercial Products." 
De esta nueva denuncia se dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción de Pi-
nar del Rio. 
ROBO D E DINERO 
Anoche partieron gritos de auxilio 
de los altos de la casa Gervasio 17, y 
ai acudir allí el oficial de recorrido de 
la quinta estación de poli-cía, señor 
Camniña. fué informado por la mqui-
iina de dichos altos, señora doña Jua-
na Fernández, de que encontrándose 
recogida en su habitación en compañía 
de su sabriua la señorita Julieta Suá-
rez. sintió ruido en el cuarto contiguo 
al suyo, y al levantarse para ver lo 
(pie sucedía, vió á un hombre que re-
gistraba un bureau que allí tiene, por 
cuyo motivo dió voces pidiendo auxüio. 
E l ladrón desapareció por las azoteas 
de laa casas colindantes, llevándose so-
lo dos luises que tenía en el expresado 
bureau. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
de Guardia. 
UN BOTELLAZO 
Concepción Perpiñán, coupletista 
del café " A u r e l i o " en el barrio de San 
Isidro, se querdüo contra el blanco 
Juan Mori Cardooa, de haberle arro-
jado á la cabeza, y cuyo golpe esquivó, 
una botella vacía. 
E l Mori. que negó la acusación, que-
dó citado de comparendo ante el señor 
Juez Correccional del Distrito, á quien 
se dió cuenta de la denuncia formula-
da por la coupletista. 
L E FRACTURARON L A N A R I Z 
Detrás de los terrenos de Aimenda-
res, sostuvieron en la mañana de ayer 
una reyerta el caballerioero Antonio 
Fernández y el cochero Luis Hermida, 
resultando este último con la nariz 
fracturada, y cuya lesión calificó de 
pronóstico grave el médico que le hizo 
la primera cura. 
Dice Fernández que le pegó á Her-
mida porque éste le llamó ladrón. 
E N UN TIO V I V O 
E l doctor Vidal Mesa, asistió ayer 
al blanco Félix Bolaños de la Torre, 
vecino de Santos Suárez número 7, de 
la fractura completa del antebrazo de-
recho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el tío-vivo estabüecido en Pé-
rez y Fomento, barrio de Jesús del 
Monte. 
D E T E N I D O 
Frente á la Estación de Villanueva, 
fué detenido anoche por el vigilante 
número 22, el blanco Manuel Bea, de-
pendiente y vecino de Sol 8, por estar 
acusado desde el día 5 del actual del 
hurto de una hevilla de cinto valuada 
en 75 pesos, á don Francisco Alnizur i . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E N L A C I E N A G A 
A l estar los blancos Constantino 
Castro y Jesús Rodríguez, empujando 
en unión de otros compañeros, un ca-
rro en la Estación de. la Ciénaga, per-
teneciente á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, fueron arrollados por 
otros carros, recibiendo el primero de 
dichos individuos lesiones graves y le-
ves el segundo. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
Castro ingresó en el hospital. 
QUEMADURAS 
A l caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo, tuvo la desgracia el 
blanco Antonio Várela García, vecino 
de da fonda "Los Cocos," en el Ve-
dado, de sufrir quemaduras graves en 
la región pectoral izquierda, muslo del 
mismo lado y otras partes del cuerpo. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica" por ser socio del 
Centro Gallego. 
D E N U N C I A CONTRA UN SARGEN-
TO DE L A P O L I C I A NA-
CIONAL 
E l capitán de la estación de Jesús 
del Monte, cumpliendo órdenes del Je-
fe de Policía, coronel señor Piedra, hi-
zo comparecer en aquella estación al 
eomerciante Félix Alvarez Alvarez. ve-
cino del número 482 de la calzada fle 
dicho barrio, con objeto de esclarecer 
la denuncia hecha contra el sargento 
del cuerpo Pedro Martínez, de haberle 
exigido cierta cantidad de dinero. 
E l señor Alvarez manifestó que 
al abrir un café en el número 551 de 
la calzada de la Víbora, sin tener aun 
legalizada la licencia, se le presentó el 
sargento Martínez exigiéndole la ex-
presada licencia y como le dijera que 
aun no la tenía, le ordenó por orden del 
capitán cerrase el establecimiento, y 
que así lo hizo. 
Agregó el señor Alvarez. quo al día 
siguiente se le presentó en su domicilio 
particular el expresado sargento, di-
ciéndole que había logrado del capitán 
que accediese á que él pudiera 
abrir el café, pero que esa concesión le 
costaba cuatro centenes, pues así lo 
habían acordado entre el capitón y él. 
E l martes 6 del actual, se le presen-
tó nuevamente el sargento Martínez, 
pidiéndole los cuatro centenes, las que 
él al principio se negaba á dárselos, 
pero que debido á las amenazas que le 
hizo, se las entregó. 
Terminó su denuncia el señor Alvaj 
rez. haciendo constar, que ayer á las 5 
de la tarde se encontró con el sargento 
Mart ínez en la esquina de la Calzada 
de Jesús del Monte y Cocos, quien le 
dijo que si no retiraba la denuncia pre-
sentada contra él, lo mataría . 
El coronel señor Piedra, ante los he-
chos relatados por el señor Alvarez. y 
del que levantó acta el capitán señor 
Cruz Muñoz, decretó la suspensión ';e 
empleo y sueldo del expresado sargen-
to, forinulándasele el correspondiente 
expediente. 
Policía del Puerto 
Trabajando en el muelle del 6o. dis-
t r i to se causó una herida menos gra-
ve, en la pierna derecha, el jornalero 
Lorenzo Díaz, vecino de Oficios 106. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
En Casa Blanca, en el estableci-
miento de don José Vallina, fué ha-
llado el octavo de pipa de vino perte-
neciente á la casa de dan Manuel 
Ruiz. por lo que fué acusado el me-
nor Fél ix Meza Lino de no haber en-
tregado dicho barril á la persona á 
quien se le había remitido. 
Vallina manifiesta que el citado oc-
tavo de j^ipa llegó & eu poder junto 
con otros efectos que había recibido 
de un almacén. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
Por los vigilantes Carmona y Mon-
tero, de la policía del puerto, fueron 
bailados debajo de los elevados 9 cáp-
sulas de remingtou, 14 id. de mauser 
y 30 id . de revólver de pequeño cali-
bre. 
Esta mafcana. trabajando á bordo 
de la lancha "Paul ina" , el jornalero 
Severino Bilbao tuvo la desgracia de 
que le cayera sobre la cabeza una l i n -
gada de hierro, causándole una heri-
da, que fué calificada de leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 9 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 96 á 96>/ V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espaflola 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4,38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
M o v i m i e n t : m a r í t í m D 
E L " M A S C O T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Kenights 
Key y escalas, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 6 pasajeros. 
E L " S H A H R I S T A N " 
Este vapor ingles fondeó en bahía 
hoy. procedente de New Castlc, tra-
yendo cwrga general, 
E L " I D A " 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto esta mañana, eon carga gene-
ral. 
V a u o r a s aa t r a T a i u 
Julio, 
Julio. 
10—Chalmette, New Orleans. 
12—Monterey, New York. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Saratoga, New York. 
14—L»a Normandle,-Veracrur. 
14—Progreso, Galveston. 
14— Martín Saenz, New Orleans, 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
17— Bavarla. Hamburgo y escalas. 
17— Ellsabeth, Amperes y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—Márida, New York. 
19— México, Veracruz y Progreso. 
20— Bras i leño . Barcelona y escala?. 
20— Texas, New Orleans. 
21— Havana, New York. 
S A L D R A N 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso y Veracma. 
13— Morro Castle, New York. 
13—Chalmette, New Orleans. 
15— L a Normandle, Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escala* 
Saratoga. Now York. 
Montserrat. Veracruz y escalas. 
Bavaria, Tampico y Veracruz. 
Mrlda, Progreso y Veracruz. 
México, New York. 
20— Alfonso X I I I . Corufia y escalas 
21— Texas. New Orleans. 
22— Frankenwald. Corufia y escalas. 
F u s r t o de l a H a b a n a 
BDQUHR D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9: 
De Knights Key y escalas en 9 horas v a -
por americano Mascotte capltftn Alien 
toneladas 884 con huevos y 6 pasajeros 
& G. Lawton Chllds y comp. 
De New Castle y escalas en 36 días vapor 
Ing lés Shahrlstan capi tán Hudson tone-
ladas 2812 con carga á Dussaq y Gohler. 
De ILverpool en 19 días vapor español Ida 
capi tán Araño toneladas 3080 con c a r g » 
6. J . Balcells y comp. 
BA. LUDAS 
D í a 8: 
Para New York vapor Inglés Horatlus. 
Día 9: 
Para Knights Key y escalas vapor amerlc»*-
no Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 9: 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hermanos 
y comp.-
Para Saint Nazalre y escalas vapor francég 
L a Normandle por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para New York vapor Inglés Horatius por 
Quesada y comp. 
De tráns i to . 
BUQUZ3 D E C A B C T A J U 
E K T E A D A S 
Día 8: 
De Clenfuegos goleta Caridad Padil la pa-
trón Castro con efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón Palmer con 
800 sacos azúcar. 
De Mulata goleta Fel iz patrón Arabl con 
60 palos maderas. 
Do Carahatas K'Ueta 3 Hermanas patrón S<>1-
Jas con 118 bocoyes miel. 
De S;.nta Cruz goleta Ineslta p a i l ó n Abello 
con 26 cochinos y 5 cajas huevos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Canasí goleta Josefina patrónn 5?!md 
con electos. 
Para S k r r a Morena goleta E m i l i a natrón 
Cabré con efectos. 
Para Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
eon efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ineslta patrón Abe-
llo con efectos. 
Para Sagua goleta Rafaela patrón Marino 
con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Ana María 
patrón Mari con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. C. L . Dumbon —W. D. Lutz — H. I C 
¿Webeeter = R» W. York — Antonio X U o a s a 
6 D I A R I O D E L A MARINA—Bdic^óa de la tarda.—Julio 9 de 1909. 
H a b a n e r a s 
''Miramar Garden" estuvo anoche 
colmado de concurrencia culta y distin-
guida. 
Pequeño resultaba para dar cabula 
al crecido contingente de familias ê 
la mejor sociedad habanera que ya han 
designado aquel delicioso lugar como 
el lugar de cita preferido para reunir-
se en nuestras noches de verano. 
Un corto número de nombres re-
cuerdo. 
Condesa de Romero. Pilar Bolet de 
Ponce de León, Felicia Mendoza de 
Aróstegui. Dolores Echevarría de Gi-
quel. Gélida del Monte de Dclmonte, 
"Nena" Arenas de la Lastra, María 
Parajón de Fernández. "Nena" Ario-
sa de Cárdenas, Hortensia Scull de 
Morales, Mercedes Romero de Arango, 
Juanita Orbea de Catalá, Herminia 
Varona de Cabezas, Esperanza (Jara-
vía de Fovo, Emelina López Muñoz de 
Lliteras. "de Vivó, de Pellicer. María 
Teresa Santos Fernández de Avenda-
6o, Mercedes Grosellas de Santeiro, 
"Lo la" Val cárcel de Echarte, Carmen 
Gutiérrez de Alamilla. 
Dos viuditas jóvenes y adorablemen-
te hechiceras: Emelina Vivó y Otilia 
Crusellas. 
Encantadoras las dos. 
Señoritas: Pilar Ponce de León, 
Ofelia Echevarría, Carmen. Aurelia y 
"Gheita" Aróstegui. Otilia Bachiller, 
"Magde" Orr, María Lui-p Morales, 
"Li ly " Longa, Cristina Fernández, 
Margarita Zayas, Ofelia Brach. Graz-
ziella Echevarría. Mercedes Camilo, 
María Ureula Ducassi, Georgina Pór-
tela. Margarita Homero. Elvira Mora-
les. "Nena" Guilló. María Jo^fa y Se-
rafina Recio. Mercedes Carrillo, Leo-
nor Díaz Echarte. Dulce María Fer-
nández. Amelia Morales, "Nena" Jus' 
tiz, Lucila Morales. Margarita Arango, 
Inés Centurión. Raque] Catalá, "Juli-
ta" Pórtela. Georgina Pórtela. 
Y dos señoritas tan bellas y gentiles 
como: "Nena" Cartaya y María Luisfi 
Yero. 
Las películas del aéroplano de los 
hermanos Wright; la de las banderas 
en Columbia y " E l caballero de los 
guantes blancos," tuvieron que repe-
tirse á instancias del público. 
Desde hace varios días se encuentra 
sufriendo un fuerte, ataque de "anen-
dicitis," la hermosísima y bella señora 
Emelina Portillo de Aguado. 
E l doctor Luis Ortega, una de nues-
tras notabilidades médicas más recono-
cidas, asiste á la distinguida paciente. 
Ojalá no haya necesidad de interve-
nir quirárgicamente. 
Estos son mis votos sinceros. 
Después de haber sufrido una deli-
cada operación, que la retuvo en su 
casa de Marianao durante muchos 
días, ya se encuentra completamente 
restablecida la distinguida señora de 
Mr Frank Steinhart. Director General 
de la "Havana Electrc Railway Com-
pany." noticia que acojerán con sa-
tisfacción sus numerosas amistades. 
Sinceramente felicitamos á la ama-
ble dama por el restablecimiento de su 
srdud y hacemos extensiva nuestra fe-
licitación al señor Steinhart. 
Hermosísima ha de resultar la "ma-
tinée" que ofrecerá el "Casino Espa-
ñol," el domingo próximo. 
L a simpática glorieta de la Playa de 
Marianao, lugar elegido para celebrar 
la fiesta, ha de presentar un aspecto 
hermosísimo. 
A las dos saldrá de la Estación de 
Villanueva el tren que la Comisión de 
Fiestas del "Casino" ha tomado para 
trasladar gratis á sus socios. 
Ha de hacer eco esta fiesta. 
Se encuentra ya restablecida de la 
dolencia que le aquejaba, la distin-
guida señora Ana Cunningham de 
Cartaya. 
Muy grato me es consignar esta no-
ticia, que han de leer con verdadera 
alegría las numerosas amistades de tan 
apreciable dama. 
E n la Iglesia " E l Salvador" del Ce-
rro, tendrán efecto solemnes cultos en 
honor de la Virgen del Carmen. 
Mañana á las nueve de la misma co" 
menzprá la novena. • 
Estos cultos seguirán hasta el 17 del 
actual, en coya tarde, á las siete, se 
cantará una hermosa salve. 
FA domingo 18, á las ocho de la ma-
ñana habrá misa de comunión y á las 
nueve, una gran fiesta' ocupando la 
sagrada cátedra el Rvdo. Padre Ro-
drigo, C. D. 
Cerrará estas fiestas la procesión 
que irá por el interior del templo. 
En Guanabacoa, la simpática villa, 
han unido sus destinos, la gentilísima 
señorita Rita Eva Pedroso y el apre-
ciable 'joven señor Francisco J . de 
Echemendía. 
En la mayor intimidad se celebró la 
boda. 




E n la Academia de Ciencias se cele-
brará esta noche sesión ordinaria. 
Ornparán la tribuna los eminentes 
catedráticas de la Universidad, docto-
res Carlos de la Torre y Manuel Gómez 
de la Maza. 
A las ocho y media comenzará. 
En la renombrada Clínica "Núñez 
Buítamante," ha sido operada en un 
riñon y de apendicitis aguda, la gra-
ciosa y bella señorita Aurelia Sánchez, 
hermana del doctor Sánchez del Portal, 
popular Alcalde de Camajuaní. 
La operación la realizaron con su 
habilidad acostumbrada los notables 
cirujanos doctores Enrique Núñez y 
Alberto Sánchez de Bustamante, ayu-
dados por los doctores Méndez Péñate, 
Sastre y Ruiloba. 
L a paciente continúa bien dentro de 
la gravedad de tan difíciles operacio-
nes. 
Sépanlo pues las numerosas perso-
nas que en esta capital y desde las Vi -
llas se interesan por la salud de la dis-
tinemida señorita. 
Con verdadera satisfacción consig-
no esta agradable nueva. 
E l distinguido caballero licenciado 
Francisco de Paula Garófalo. abogado 
y notario público muy notable de esta 
capital, partirá en breve para los Es-
tados Unidos, á pasar el verano. 
Le deseo al querido amigo un viaje 
felicísimo y una grata permanencia 
allí. 
Pmto se embarcará para los Esta-
dos Unidos nuestro querido amigo til 
distinguido abogado de la empresa del 
DIARTO. Dr. Manuel Alvarez. acompa-
ña-do de su joven y bella señora y de 
su gentil cuñada. 
Un feliz viaje les deseo. 
E l día 12 del actual contraerán ma-
trimonio en la Iglesia del Angel, la se-
ñorita Teresa María Soler y el señor 
Sebastián Martí. 
E l templo elegido es del Angel. 
« * 
Esta noche es viernes de moda en 
Albisu. 
L a Compañía de La Presa, ha com-
binado un programa amenísimo. 
WTRTTUT, A N G E L MENTDOZA. 
. n t i mr* 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O N A L 
6YP TRIUNFADOR 
La expectación que había por pre-
senciar el debut anunciado, se tradujo 
anoche en dos colosales entradas para 
las dos primeras tandas. 
Cuando Oyp salió á escena caracte-
rizando á la chantcvsse francesa Mlle. 
Nanon, todos hubiéramos jurado que 
teníamos ante los ojos una joven gen-
til y bella, aunque de notorias flaque-
za*. Ni un solo detalle descuidó el va-
lioso artista que no diera la impresión 
de la realidad, inclusos voz y adema-
nes. E n la imitación de Miss de Lin-
der demostró Gyp que nada tiene que 
envidiar á una buena bailarina. Y en 
la copia que hizo de la bella Otero, aca-
1x1 de afirmar su éxito de artista úni-
co en su clase. 
Lo que más nos llamó la atención 
en Gyp, fueron los pequeños detalles 
graciosamente femeninos, que acusan 
un estudio acabado de los modelos y 
una asombrosa facultad de adaptación. 
A cuantos hombres habíamos visto re-
presentar en las tablas tipos femeni-
nos, se les notaba f igo que no podía 
de.iar de ser varonil, un gesto, un mo-
vimiento, un paso. A Gyp no lo vende 
en su verdadera personalidad ni el 
más mínimo detalle: aun estando 
anunciado que es hombre en los pró-
gi amas. oímos en derredor nuestro cu-
riosas discusiones. 
—Te digo que es mujer—le decía 
una joven señora al que parecía ser su 
esposo;—se anuncia como hombre pa-
ra hacer ver que tiene más mérito. 
Una tos marcadamente hombruna 
del artista, convenció á la espectadora 
incrédula. 
Gyp saca magníficos trajes y bue-
nas joyas que completan la ilusión. 
L a empresa del Nacional ha encon-
trado en Gyp un número de fuerza 
que le producirá enormes ganancias: 
toda la Habana irá á ver y á aplaudir 
á ese verdadero fenómeno, á ese ar-
tista que dedicándose á las imitaciones 
resulta originalísimo. 
¡ Bravo, bravísimo, Gyp! 
P A Y R E T 
NOCHE DE MODA 
No se cabía anoche en el teatro rojo: 
á más de celebrarse la función semanal 
de moda, había el aliciente de que la 
hermosísima Jolie Violetta ejecutaría 
nuevas danzas. 
Así fué: la bella artista demostró 
de nuevo que es una notable danseusse 
y que por algo cobra 500 pesos sema-
nales. 
Los números caros son los más ba-
ratos para las empresas, puesto que 
•atraen mayor cantidad de número al 
teatro y mucho más dinero á las ta-
quillas. 
Violetta la linda escuchó grandes 
aplausos en sus notables imitaciones y 
pintorescos bailes. Como de costum-
hre, exhibió regios trajes. 
También íiubo no pocos aplausos pa-
ra el popular cuarteto de caricatos cu-
banos, en sus graciosos entremeses de 
actualidad. . . / . 
E n suma: noche completa. 
Quizá en el presente mes se inaugure 
esa nueva Sección, y ya son son tres 
las que existen en Cuba, en las que 
se unen como hermanos queridos, ca-
tólicos cubanos y españoles. 
Nuestra, felicitación ai fundador de 
la nueva Sección, Sr. José Viejo y 
García Tuñón, y á sus aiixiliares, el 
R. P. Superior de los Trinitarios, y R. 
Cura Párroco de Cárdenas. 
También felicitamos á los católicos 
cardenenses y al Consejo de la Haba-
na, que tan sabiamente dirigen el 
R. P. Abascal y el celoso católico 
señor Manuel A. Cuadrado, su digno 
presidente. Se nos olvidaba consignar 
al más esforzado paladín de la pro-
pagación de la Adoración Nocturnía 
en Cuba, nos referimos al Excmo. se-
ñor Obispo, Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada. 
Un católico. 
íbdih m m 
6 R A N C I N E 
Fnnción todas las noclies. 
Use l a 
M i l C i T H E M 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
UH, OBISPO 119 
LA OOMPLACiESTE Y LA ESPECIAL 
La ¿Érac ión Hmkm 
Unía nueva Seccicn en Cárdenas 
Hoy los lazos entre España y Cuba 
se hacen oada vez más estrechos. L a 
ciencia manda á Cuba á uno de sus 
más eruditos hijos, al sabio profesor 
señor Altamira, quien establecerá el 
intercambio universitario. Pero antes 
que todos los lazos el que más une á 
los pueblos es el de k s creencias ! 
religiosas, pues este es un vínculo 
fuerte é indisoluble y cada día es más 
poderoso. 
A cada momento se establecen en 
España, nuevas Secciones Adoradoras, 
aumentando más y más el número de 
españoles qne dan guardia al Señor 
durante las solitarias horas de la no-
che. Hoy llegan á unos cien rail, de 
todta edad, sexo y condición, los que 
sostienen continua correspondencia 
con los adoradores nocturnos cubanos 
y españoles que forman las secciones 
de la Habana y Matanzas. 
Pues ese lazo religioso tiende á au-
mentar más; ayer, 7 del corriente, fué 
prevSfntada al Sr. Obispo el acta de 
fundación de una nueva Sección Ado-
radora Nocturna en Cárdenas, que re-
conoce como superior, al igual de la 
de la Habana y Matanzas, s:l Consejo 
Supremo español. 
Venció en toda la linea 
E L A B A N I C O 
P H I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e í c a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s 7 C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
Romería asturiana en Palatino.— 
A beneficio exclusivamente de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia, y 
con el apoyo de conocidas personali-
dades de la colonia astur, se celebrará 
el domingo 18 del actual una gran ro-
mería en el Parque de Palatino, á la 
que prestarán realce toda clase de 
atractivos. 
Como se trata de un acto puramen-
te benéfico, y es la favorecida una So-
ciedad tan respetable y que tan útiles 
servicios presta como la Beneficencia 
Asturiana, huelga aecir que hay mu-
cho entusiasmo para asistir á la indi-
cada romería y que obtendrán, por 
consecuencia, un éxito señaladísimo 
sus generosos é infatigables organiza-
dores. 
E n sucesivos números iremos dando 
más detalles á los lectores acerca de es-
ta gran fiesta regional. 
Exposición de encajes.— 
Entre los bonitos trabajos que aca-
ba de admirar esta culta sociedad en 
los salones del Ateneo, figuran un ele-
gante abanico de encaje de Inglaterra 
y un artístico Fígaro, encaje de Bru-
selas, tegido con exquisito arte y su-
ma elegancia por la señorita Ofelia 
Hernández y Herrera, á quien felicita-
mos por los primores que ha presen-
tado. 
Nacional.— 
En papel color rosa nos llega hoy el 
programa dispuesto para esta noche. 
Variadas las películas cinematográfi-
cas es el mismo do anoche; para su 
primera y segunda tanda se presenta-
rá el notabilísimo imitador " G y p , " 
cuyo debut puede ealificrse de ''high 
suecos." y del cual yn hablamos en 
nuestras Impresiovcs Trairales. 
L a tercera tanda está á cargo del 
extraordinario duetto Los Petrolini, 
cuyos éxitos van en progresión crecien-
te. 
Pronto llegarán nuevos números de 
variettés. 
Pa.yret.— 
L a novedad de la no^hc en el siem-
pre favorecido coliseo dél doctor Saa-
V;MÍO, es el estreno, á primera hora, de 
Moralistas de Pega, entremés de los 
hermanos Ankermann. 
E n la segunda tanda bailarán la 
aclamada Joly Violetta y en la tercera 
se pondrá en escena el gracioso entre-
més ¡ Y . . . Vino Pinzón! 
Además, se exhibirán doce magní-
ficas vistas cinematográficas, dividi-
das en las tres tandas. 
Noche de lleno es la de hoy en Pay-
ret. 
Pronto una novedad: estreno de Los 
rotativos del mundo, entremés de nues-
tros queridos amigos Alfredo Misa y 
Luis Rodríguez Arango, con cuatro 
nuevas decoraciones. 
P n gran éxito en puerta. 
Actualidades.— 
E l impertérrito Enrique nos comu-
nicó hoy una noticia que de seguro se-
rá recibida con agrado por nuestros 
IMAGENES DEL CARMEN 
de madera ron ricos vestidos bordados, se 
acaba de recibir un g^an surtido; precios 
sin competencia. Slncsio Soler y Ca. O'Rei-
Uy 91. 9053 8t-8 
LAMMRim P A R T M A W O 
nuevos modelos, propias para regalo, libros 
ê misa y rosarlos de plata. Slnesio Soler y 
Ca., O'Reilly 91. 
9054 8-8 
2214 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
v e d a d . 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b i a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y t o d a c l a s e de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECGiONES.-TEL 949 
JI. i 
RETOCADORES DE IMAGENES 
dejándo las como nuevas, trabajos garant í 
radas. Sinosio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
9055 8t-8 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas, de todas medidas: objetos de pro-
mnsa y velas de cera. Sinesio Soler y Ca., 
O'Reilly 91. 9056 8t-8 
lectores y es qne el sábado reapare-
cerá en Actualidades el simpatiquísi-
nio y colosal duetto italiano Mari-Bru-
ni, cuyo record en el teatro de Azcue 
DO tiene precednte. 
Les Mari-Bruni traen repertorio nue-
vo compuesto principalmente de dúos 
españoles, de los cuales ha hecho una 
verdadera creación. 
Para la función de esta noche alter-
narán en las cuatro tandas Los Trom-
betta y la Morita, tres artistas que go-
zan de gran simpatía en el público ha-
banero. 
Alhambra.— 
L a Guahinita, divertida zarzuela del 
popular Villoch, va hoy á primera ho-
rwa.. 
L a segunda tanda se cubre con la 
zarzuela Huyendo á la Manteca. 
A l final de cada tanda se exhibirán 
tres nuevas películas. 
E l martes, gran novedad. 
Estreno de L a Habana en el Infierno, 
zarzuela de actualidad de Villoch y 
Palomera y decoraciones del notabilí-
simo escenógrafo señor Arias. 
E S P £ 0 T A 6 U L ® S 
NACIONAL..— 
—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés Consultorio Femenino. 
A las nueve j media: Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y modia: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de Raúl del Monte 
con el tremés Todo por el Honor. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: Cromos y Postales. 
A las nueve: $33.800,000. 
A las diez: E l Cinefonógrafo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A L'iS siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación d61 duetto internacional Los 
Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bolla Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentaeión del duetto internacional Los 
Trombetta. 
JARDINES DE MIRA M A R . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
SALÓN R E G I O . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las uueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Jnan Vargas y L a 
Danzarina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. p 
diaria. — Por tandas. ^ % 
A las ocho y cuarto: L a Gm})- i 
A las mu-
la Manteca 
A nueve y media: H u y é ^ f c 
AVISOS RELIGIOSOS, 
PRIMITIVA EEiLYMUYíLÜSl l 
ArcMcoíradia de María Saoflsih 
nR r os 
DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E L A M E R c p * 
E l Domingo 11 del corriente se r.n v 
rá á las 9 y media de la mañoca, ^ 
Iglesia de la Merced, solemne iq;^^ 
honor de MARIA SANTISIMA ]j£ ," 
DESAMPARADOS, correspondiente af? 
gundo Domingo del presente mes. Se 
ga á los Sres. Hermanos su asistencia1116 
Habana 8 de Julio de 1909. 
E l Mayordomo 







D r e s . R E D O N Q n 
Y V A Z Q U E Z 
Ee admiten sección á $ 1 mensual. 
Bu cues Aires N. 1- Habana. 
C. 2196 1JI 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Lunes 12 del corriente á la una del 
tardo se rematarán por cuenta de qulea* 
rresponda, en los Almacenes de la Havu 
Central (Pauln), 136 sacos de Judias blai 
cas, descarga del vapor Hellgroland, partej 





A precios razonables « n K l Pasaje & 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obraplá 
C. 2210 iji. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
T R A D K M A R K "MAG" 
E n uso en la Is la de Cuba, desde el tlt 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pediri 
en todos los Almacenes de barro é Inpft I 
t&dores de ferreter ía de la Isla. 
8996 13t-7-13d.í 
- A — T o s t a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana OO, cutre Obispo y Obrapla, Teléh. 





MANANTIAL "SAN FRANCISf 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Fremiadn con medalla de oro en la 
clóu de Palatino. 
E l jurado para conceder este dlpl 
honor, no solamente probó el agüi 
cerciorarse do su fineza y grusto 
sino que e x a m i n ó detalladamente 
chlsiruos certificados que Bometlinoí 
consideración, por estar firmados 
ciaimente recomendada esta agua 
principales médicos de esta Un 
para loa que padezcan de Extre 
DlnpepNln y inalan dii^ostlnnea. 
Deseosos de que esta agua soa bien coi 
cida y que reciban su beneficio todos 
que la necesiten, por modesta que sea 
posic ión; la heñios puesto ai alcance de 
dos Un peso plata española el garrafón ' 
envase) 6 $1.70 cov env.-ise. Usta agu 
recibe diariamente del Manantial, en M< 
63, Habana. 
8994 
DOCTOR J U A X ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Home 
tica. Enfermedades crónicas . Bnfer 
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Con» 
particulares: do 1 á. 3 p. ra. 
San Miguel 130. B . Teléfono 
C. 2162 
T TURA TR&NCESá TE&ETJU 
L a mejor y m á s sencilla aplicar. 
D e venta : e n la s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería CBNTttAU A';;IIAC y OarapU. 
C. 2034 26-lSJll 
A T E N C I O N 
Si Vd. compró en " L A F I S I C A MODKRNA," vea si rione algún ticW 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R A | 
L A F I S I C A M O D E R N A 
Teléfono 1074. 
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Q » O co 
CaWe: PANCHITA. Salud 9 7 
c 2136 
T 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
U a m a s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o a n u e s t r o s p r o d u o v 
Polvos de Arroz - Jatones Extractos y Aguas de Tocador. 
JalDón de Sándalo-Hosa Bouquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
Estos jabones tan celebrados por tod^s las señoras y señoritas concurrentes .4 la Exposición ^ | 
Agrícola Indiistrial, á las cuales obsequiamos con muestra-» de los niisnios, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfumo á pesar de su módico precio, compiten diarnaruent© 
con los más acreditado» de Europ i y Atüérica. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y r a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 86. I B i ^ ^ ^ T ^ r ^ , , TELEFONO 1611 
fc^ P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o ^ L a C o n s t a n c h " c 2231 ia-7 
